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Index of Officers: A 
 
Aaire, William Child of the Chapel Royal voice changed by 5 Jan. 1791 (AO 1/429/8). 
 
Abauzit, Marc Theophile Contaur  Reader of the French Chapel 30 Apr. 1817 (LS 13/204, f. 
100).  Res. by 1 July 1821 (NCB, p. 82). 
 
Abbadie (d'Abbadie), John James  Tailcartaker 22 Apr. 1706 (LS 13/259, f. 29).  D. by 29 
Mar. 1707 (Ibid., f. 30). 
 
Abbadie (d'Abbadie), Jacob  Tailcartaker 5 Mar. 1694 (LS 13/256; LS 13/259, f. 15v).  D. 
by 22 Apr. 1706 (LS 13/259, f. 29). 
 
Abbat, Edward  Supernumerary Scourer of the Privy Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, 
f. 27).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 20v). 
 
Abbey, Joseph  Stud Groom 29 Nov. 1760 (MOH WB 1, p. 15).  Vac. by Est. of 1 Jan. 1783 
(MOH WB 2, p. 8). 
 
Abbey, Joseph  Stud Keeper and First Groom of the Stud 29 Nov. 1760 (MOH WB 1, p. 15).  
Rem. (put upon pension) by 19 Dec. 1770 (Ibid., pp. 29, 118). 
 
Abbot see also Ibbott 
 
Abbot, Edward  Groom to the Master of the Horse 10 Jan. 1761 (LS 13/203, f. 19v).  No 
further occ. 
 
Abbot, Elizabeth  Pewter Scourer of the Scullery 6 Jan. 1784 (LS 13/204, f. 112).  D. by 6 
July 1806 (Ibid., f. 124). 
 
Abbot, James  Turnbroach of the Kitchen 8 Sept. 1789 (LS 13/204, f. 115v).  Pd. to 10 July 
1815 when office abolished (LS 2/41). 
 
Abbott, John  Gentleman of the Chapel Royal (priest) 1 Apr. 1730 (LS 13/201, f. 43v; ?app. 
to a second place 1 Jan. 1738: LS 13/201, f. 70).  D. by 18 Feb. 1743 (WAR, 365; Rimbault, 
p. 54; LS 13/201, f. 91v). 
 
Abbot, Robert  Wine Porter 28 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 17).  Vac. by Est. of 30 June 1674 (LS 
13/36). 
 
Abbott, Robert  Gentleman Usher Quarter Waiter 6 Jan. 1685 (LC 3/24, f. 8; LC 3/56, p. 
43).  D. by 27 Dec. 1686 (LC 3/30, p. 21). 
 
Abell, ---  Musician for the Roman Catholic Chapel Royal occ. Est. of 5 July 1687 (LS 
13/255, f. 29).  Last occ. Est. of 20 Mar. 1688 (Ibid., f. 32).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of 
James II. 
 
Abell, John  Gentleman of the Chapel Royal in Extraordinary 1 May 1679 (Rimbault, p. 17).  
Gentleman of the Chapel Royal 10 Jan. 1680 (Rimbault, p. 17; LS 13/197, f. 76).  Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. (However, listed at coronation 23 Apr. 1685: Rimbault, p. 129). 
-- Musician for the Private Music 31 May 1679 (RECM I, p. 185 citing LC 5/143, p. 337; 
appointed to a second and a third place 20 Dec. 1681:  ibid., p. 197 citing LC 5/144, p. 162).  
Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.   
--Musician for the Violin by Feb. 1682 (RECM V, 79 citing SO 3/18, f. 145).  Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
--Musician (vocalist) 31 Aug. 1685 (RECM II, 3 citing LC 5/146, p. 18).   
Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II.  
 
Aberdeen, Francis  First Gentleman Porter at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 13/265, f. 
79v).  Rem. (superannuated) by 6 Jan. 1815 (Ibid., f. 83v; LS 13/118, entry of 17 Feb. 1815). 
 
Abergavenny, William (Neville) 16th Lord  Master of the Jewel Office 12 Feb. 1739 (LC 
5/161, p. 35).  D. 21 Sept. 1744. 
 
Abingdon, Anne (Bertie) Countess of  Lady of the Bedchamber 12 May 1702 (LC 5/166, p. 
72).  Pd. to 29 Sept. 1705 (CTB XXVI, 229).  Res. Nov. 1705 (HMC 15th Report, App. 4, p. 
274; Remarks and Collections of Thomas Hearne, ed. C.E. Doble [Oxford, 1885-1921] I, 
427).  Lady of the Bedchamber Jan. 1712 (Add. MS 61422, f. 127).  Vac. 1 Aug. 1714 on d. 
of Anne.  
 
Abington (Abinton), Joseph [sen.]  Trumpeter 25 May 1726 (LC 3/64, p. 25; ibid., p. 75).  
Vac. by 2 Nov. 1745 (LC 3/65, p. 189). 
 
Abington, Joseph   Musician in Extraordinary 17 Oct. 1737 (LC 3/65, p. 65:  >Senr.=).  
Musician 12 Mar. 1740 (LC 3/65, p. 108; LC 3/67, p. 40).  Vac. by 20 May 1774 (LC 3/67, p. 
68). 
 
Abington, Joseph, jun.  Trumpeter 18 Nov. 1737 (LC 3/65, p. 67).  Last occ. 4 Jan. 1764 (LC 
5/29, p. 33).  Vac. by 10 Sept. 1767 (Ibid., p. 214). 
 
Abington, Leonard  Trumpeter 2 Nov. 1745 (LC 3/65, p. 189).  Vac. by 24 Dec. 1750 (Ibid., 
p. 245). 
 
Abington, Neal James  Child of the Chapel Royal occ. 1748 (Chamberlayne [1748] II iii, 
116).  Voice changed by 12 Feb. 1750 (LC 5/23, p. 152).  Trumpeter 9 May 1757 (LC 3/66, 
p. 28; LC 3/58, f. 91v).  D. by 10 Sept. 1807 (LC 3/68, p. 107). 
 
Abrahall, Elizabeth  Mistress Starcher 12 Dec. 1702 (LC 5/166, p. 110).  D. by 8 Mar. 1711  
(Ibid., p. 265). 
 
Abrahall, Gilbert  Page of the Bedchamber 9 July 1702 (LS 13/199, p. 58). Vac. 1 Aug. 
1714 on d. of Anne. 
 
Abrahall, Gilbert  Musician 21 May 1700 (LC 5/166, p. 43; LC 3/5, f. 15; LC 3/63, p. 38).  
D. by 17 Jan. 1719 (LC 3/63, p. 197). 
 
Abraham, Moses Jeweler 21 July 1819 (LC 3/68, p. 194; LC 3/69, p. 140 gives a Moses 
Abraham app. Jeweler at Bath 3 Apr. 1829).  No further occ. 
 
Abraham, Peter  Gentleman Pensioner occ. 1735-1736 (Chamberlayne [1735] II iii, 108; last 
occ. ibid. [1736] II, 216).  Vac. by 1737 (Ibid. [1737] II iii, 234). 
 
Abrahamson, Isaack Groom of the Privy Chamber in Extraordinary 22 Aug. 1667 (LC 3/26, 
f. 109).  No further occ. 
 
Abrathat (Averythat, Aberthwait), George  Waterman app. by 11 Dec. 1688 (LC 3/30, f. 60; 
LC 3/32, p. 88; LC 3/5, f. 14; LC 3/63, p. 63).  Surr. by 14 June 1716 (LC 3/63, p. 140).  
Waterman at Pension 7 Sept. 1723 (LC 3/63, p. 292; LC 3/64, p. 116).  D. by 22 Feb. 1738  
(LC 3/65, p. 73). 
 
Abrathat, Jacob  Waterman 12 May 1685 (LC 3/56, p. 37).  Surr. by 11 Dec. 1688 (LC 3/30, 
f. 60). 
 
Abrathat, James  Waterman 14 June 1716 (LC 3/63, p. 140).  D. by 24 Sept. 1722 (Ibid., p. 
272). 
 
Abrook, Walter  Groom of the Crown (Coursers  or Great Horse) Stable occ. Est. of 28 Mar. 
1682-Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II. 
 
Achley, Anderson  Gentleman Usher Quarter Waiter in Extraordinary 3 Apr. 1663 (LC 3/26, 
f. 112).  No further occ. 
 
Achley, Anderson  Sewer of the Chamber (in ord w/o fee) cert. renewed 12 June 1673 (LC 
3/27, f. 10v).  No further occ. 
 
Ackres, George  Yeoman of the Poultry 1 July 1727 (LS 13/263, f. 20). D. by 4 Apr. 1750 
(LS 13/264, f. 6v). 
 
Ackres, Thomas  Second Groom of the Poultry 6 Nov. 1716 (LS 13/261, f. 17v).  First 
Groom of the Poultry 11 Mar. 1721 (Ibid., f. 32v).  Yeoman of the Poultry 7 May 1726 (Ibid., 
f. 46v).  Res. by 1 July 1727 (LS 13/263, f. 20). 
 
Acton, George  Chemist in ord. without fee  1 Aug. 1667 (LC 3/26, f. 142).  No further occ. 
 
Adam, Henry  Sergeant at Arms 27 Apr. 1737 (LC 3/65, p. 56). D. by 25 Apr. 1772 (E 
403/2481, p. 175). 
 
Adams, Frances (see Scott, Frances). 
 
Adams, Francis  Inspector of Bills [of the Wardrobes] d. by 3 Oct. 1798 (LC 3/68, p. 48). 
 
Adams, Henry [Second] Child of the Pastry and Salsary 13 Oct. 1660 (LS 13/7, f. 11). 
[First] Child of the Pastry and Salsary [c. 17 Jan. 1662] (Conjectural position and date based 
on the promotion of John Allen to be Groom of the Pastry:  Ibid.).  Supernumerary Child of 
the Pastry Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 26).  Child of the Pastry Est. of 1 Oct. 1668 (LS 
13/35, f. 27).  Second Groom of the Pastry 24 Mar. 1670 (LS 13/252, f. 201v).  First Groom 
of the Pastry 18 Dec. 1678 (LS 13/254 f. 26v, app. prob. coinciding with promotion of John 
Allen from this office).  First Yeoman of the Pastry 14 June 1683 (Ibid.,  f. 57).  Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Adams, Henry  Groom of the Chamber in Ordinary without fee  13 May 1669 (LC 3/26, f. 
139).  No further occ. 
 
Adams, Isaac  Waterman 8 Mar. 1690 (LC 3/32, p. 90; LC 3/5, f. 14; LC 3/63, p. 63).  Surr. 
by 2 Apr. 1717 (LC 3/63, p. 167). 
 
Adams, James  Clerk of the Stables 9 Dec. 1727 (LS 13/201, f. 24v). Vac. 25 Oct. 1760 on d. 
of George II. 
 
Adams, James Moore  Goldsmith and Jeweler 7 Oct. 1830 (LC 3/69, p. 164).  No further 
occ. 
 
Adams, John Chaplain in Ordinary 1 Nov. 1692 (LC 3/32, p. 118).  Chaplain occ. by 1695  
(LC 3/31, p. 51; LC 3/5, f. 9; LC 3/63, p. 115).  D. 29 Jan. 1720  (AC I i, 5). 
 
Adams, John  Waterman [1660] (LC 3/2, f. 31; LC 3/56, p. 37; LC 3/32, p. 90).  Surr by 8 
Mar. 1690 (LC 3/32, p. 90).  Waterman at Pension 24 Dec. 1692 (Ibid., p. 92).  D. by 15 Dec. 
1698 (LC 5/166, p. 12). 
 
Adams, John  Waterman 2 Apr. 1717 (LC 3/63, p 167; LC 3/64, p. 87).  D. by 19 Mar. 1744  
(LC 3/65, p. 167). 
 
Adams, John Preaching Chaplain at Whitehall occ. 21 May 1727-1730 (Whitehall Pbk 1).  
Vac. 1731 (Ibid.). 
 
Adams, Joseph  Waterman at Pension occ. 24 July 1830 (LC 3/70, p. 8).  No further occ. 
 
Adams, Peter  Clerk to the Treasurer of the Chamber occ. 1756-1771 (CCK [1756], p. 123; 
last occ. RK [1771], p. 88).  Vac. by 1772 (RK [1772], p. 88). 
 
Adams, Richard [First] Yeoman Porter at Gate 23 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 13v).  D. by Est. of 
1 Oct. 1664 (LS 8, f. 12A; LS 13/34). 
 
Adams, Richard  Musician in Extraordinary first occ. 1764 (CCK [1764], p. 82).  Musician 
18 Mar. 1765 (LC 3/58, p. 364).  D. by 23 Nov. 1779 (LC 3/67, p. 115). 
 
Adams, Richard  Waterman 18 Aug. 1832 (LC 3/70, p. 80).  D. by 16 July 1861 (LC 5/237, 
p. 272). 
 
Adams, Robert  Gentleman Pensioner occ. 1710 (Chamberlayne [1710] II iii, 550).  Pd. to 25 
Mar. 1712 (E 407/2/84).  Vac. by 29 Sept. 1713 (Ibid., no. 85). 
 
Adams, Samuel Thomas  Coroner of the Verge 27 Jan. 1808 (LS 13/267, f. 54). Pd. to 22 
Sept. 1834 (LS 2/60). 
 
Adams, Thomas  Turnbroach of the Privy Kitchen 1 Mar. 1749 (LS 13/201, f. 128; LS 
13/55).  Pd. to 31 Dec. 1781 (LS 2/8).  Vac. by Est. of 1 July 1782 (LS 13/60). 
 
Adams, William  Yeoman of the Guard occ. 1718-1742 [Yeoman Hanger occ. 1718-1742] 
(Miege [1718] I, 361; Chamberlayne [1718] II iii, 139; last occ. Miege [1742], p. 79).  Vac. 
by 1743 (Chamberlayne [1743] II iii, 216-17).   
 
Adamson, Andrew  Table-Decker to the Women of the Bedchamber 1 July 1727 (LS 13/263, 
f. 29v).  Vac. by 31 Aug. 1733 (Ibid., f. 53). 
 
Adamthwaite, John A.  Gentleman Pensioner May 1828 (Curling, p. 274).  Res. by 1840 
(Ibid.).  
 
Adcock, Abraham  Trumpeter 24 Dec. 1750 (LC 3/65, p. 245).  Vac. by 4 Aug. 1760 (LC 
3/66, p. 77). 
 
Adcock, John  Doorkeeper of the Kitchen 6 Jan. 1786 (LS 13/204, f. 113).  Pd. to 10 July 
1815 when office abolished (LS 2/41). 
 
Addamson (Adamson), Michael  Groom of the Stables 3 Oct. 1715 (LS 13/200, f. 27v; LS 
13/201, f. 22).  D. by 1 Nov. 1728 (LS 13/201, f. 38). 
 
Addamson, Richard  Groom of the Hunting Stable 28 Dec. 1689 (LS 13/198, f. 30).  Vac. 8 
Mar. 1702 on d. of William III.   
 
Adderley, Sir Charles, Kt.  Equerry of the Hunting Stable pd. from 24 June 1660 (LS 13/252, 
f. 44v).  Res. by 13 June 1678 (LS 13/197, f. 54v). 
 
Adderley, Charles  Equerry of the Hunting Stable 13 June 1678 (LS 13/197, f. 54v).  Last 
occ. 1687 (Chamberlayne [1687] I, 163).  Prob. vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
--Commissioner for the Master of the Horse 22 Jan. 1682 (C 66/3225 dorso, recited in gt. to 
1st Duke of Richmond). Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Addison, John  Yeoman of the Guard occ. 1743-1755 (Chamberlayne [1743] II iii, 216; last 
occ. Chamberlayne [1755] II iii, 131).  D. by 5 May 1757 (LC 3/58, p. 38). 
 
Addison, Joseph  Postilion 21 Nov. 1805 (MOH LB C, p. 174).  Last occ. Est. of 6 Apr. 1812 
(MOH EB 4, p. 5).  Vac. by Est. of 1830 (MOH LB F, p. 550). 
--  Helper in the Stables 20 Jan. 1806 (MOH WB 1, p. 162).  Vac. by Est. of 6 Apr. 1812 
(MOH EB 4, p. 6). 
 
Addison, Lancelot  Chaplain in Ordinary 6 May 1670 (LC 3/26, f. 31v).  No further occ. 
 
Adeane, James Whorwood  Extra Groom of the Bedchamber 20 Aug. 1784 (T 52/78, p. 11).  
Groom of the Bedchamber 20 Jan. 1788 (Ibid.).  D. 15 Apr. 1802 (HP 1754-90 II, 13).   
 
Adeane, Symon  Gentleman Harbinger of the Gentleman Pensioners 28 June 1660 
(Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 22).  Vac. by 13 Feb. 1662 (Ibid., f. 22v). 
 
Adelaide, Queen Housekeeper of Hampton Court and Ranger of Bushy Park 14 Sept. 1830 
(C 66/4368).  D. 2 Dec. 1849 (DNB). 
 
Adenstead, John Gentleman (Groom) Porter at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 
69).  Dismissed by 5 July 1816 (Ibid., f. 81). 
 
Adey, Nicholas Furrier to the Robes 24 Dec. 1670 (LC 3/26, f. 69). ?Office deleted 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Adkins, William  Groom of the Stables  pd. from 5 Jan. 1828 (MOH SB 1, p. 2; LB F, p. 
551).  V ac. 6 July 1830 (MOH SB 1, p. 78: placed on the Privy Purse as part of the Racing 
Establishment).  
 
Adran (Ardran, Ardroan), Thomas  Messenger 4 May 1756 (LC 3/66, p. 6; LC 3/67, p. 39).  
D. by 26 Dec. 1771 (LC 3/58, p. 406). 
 
Adryanne (Adrianee), Jacob (James)  Groom of the Crown (Coursers  or Great Horse) 
Stable 25 May 1690 (LS 13/198, f. 34).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Agar, Thomas [?Under Housekeeper and] Keeper of the Standing Wardrobe at Somerset 
House 2 Dec. 1684 (LC 3/24, f. 12v).  Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Agar, William  Undermarshal 11 Dec. 1722 (LS 13/200, f. 62v; LS 13/49, p. 35).  D. by 6 
Jan. 1737 (LS 13/201, f. 63). 
 
Agas (Aggas), Robert  Drummer in Extraordinary (w/o fee until app. on first vac.) 22 Jan. 
1679 (RECM I, 182 citing LC 5/143, p. 256).  No further occ. 
 
Ager, Simon  Sergeant of the Poultry 29 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 10).  D. 15 Nov. 1674 (LS 
13/8, f. 9). 
 
Agutter, William Preaching Chaplain at Whitehall first occ. 22 Aug. 1802 (Whitehall Pbk 
1).  Vac. 1803 (Ibid.). 
Ailesbury, Robert (Bruce) 1st Earl of  Lord Chamberlain 30 July 1685 (LC 3/30, p. 1; CSPD 
1685, p. 289 [1382]).  D. 20 Oct. 1685.  
 
Ailesbury, Thomas (Bruce) 2nd Earl of see Bruce, Lord 
 
Ainge, Edward  Gentleman Pensioner pd. from 5 Apr. 1808 (E 407/2/184).  Occ. 1809-1821 
(RK [1809], p. 135; last occ. ibid. [1821], p. 116).  Vac. by 1822 (Ibid. [1822], pp. 118-19). 
 
Ainger (Anger), John  Waterman 18 Sept. 1756 (LC 3/66, p. 15; LC 3/58, f. 86v).  D. by 17 
June 1765 (LC 3/58, p. 366). 
 
Ainsworth, John  Yeoman of the Guard 4 July 1768 (LC 3/58, p. 386).  Pd. to 5 Jan. 1785 
(AO 3/106/4).  Vac. by 5 July 1789 (Ibid., no. 5). 
 
Akam (Akham), Samuel Waterman 18 Mar. 1706 (LC 5/166, p. 184).  Surr. by 16 Apr. 1711  
(LC 3/5, f. 14v).  Waterman at Pension 19 Dec. 1734 (LC 3/65, p. 24).  D. by 3 Aug. 1747 
(LC 3/65, p. 212). 
 
Akerman, Stephen  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee  26 June 1669 (LC 3/26, 
f. 122v; cert. renewed 24 June 1671: LC 3/27, f. 10).  No further occ. 
 
Akeroyde (Accroyd), Samuel  Musician 25 Apr. 1687 (RECM II, 14 citing LC 5/247, p. 324; 
ibid., p. 28 citing Kent AO U.269/067/1).  Prob. rem. pursuant to ord. of 2 May 1690 (See 
CTB IX, 609-10; Holman, p. 431; but cf. Chamberlayne [1692], p. 174). 
 
Albemarle, Arnold Joost (Keppel) 1st Earl of see Keppel, Arnold Joost 
 
Albemarle, Christopher (Monck) 2nd Duke of  Gentleman of the Bedchamber 19 Jan. 1673 
(LC 3/24, f. 2).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Albemarle, George (Monck) 1st Duke of see Monck, Sir George 
 
Albemarle, William Anne (Keppel) 2nd Earl of  Gentleman of the Bedchamber 24 July 1727 
(LC 3/64, p. 48). Groom of the Stole 4 July 1751 (LC 3/65, p. 248). D. 22 Dec. 1754. 
 
Albemarle, William Charles (Keppel) 4th Earl of  Master of the Buckhounds 12 Feb. 1806 
(HO 38/11, p. 456).  Vac. by 13 May 1807 (HO 38/12, pp. 309-10).  Master of the Horse 22 
Nov. 1830 (MOH SB 1, p. 86).  Vac. by 29 Dec. 1834 (HO 38/32 pp. 159-60, 164).  Master 
of the Horse 24 Apr. 1835 (MOH SB 1, p. 203).  Res. by 3 Sept. 1841 (MOH SB 2, p. 48).  
 
Albinus, ---  Reader [of Common Prayer in German] occ. 1751-1770 (CCR [1751], p. 84; 
last occ. CCR [1770], p. 80).  Vac. by 1771 (RK [1771], p. 80). 
 
Albrici, ---  Musician for the Roman Catholic Chapel Royal (Gregorian) occ. Est of 5 July 
1687 (LS 13/255, f. 29).  Last occ. Est. of 20 Mar. 1688 (Ibid., f. 32).  Vac. 11 Dec. 1688 on 
abd. of James II. 
 
Albright, William Chaplain in Extraordinary 28 Feb. [1665] (LC 3/26, f. 127v).  No further 
occ. 
 
Alcock, Robert  Yeoman of the Guard occ. 1716-1723 (Chamberlayne [1716] II iii, 573; 
[excused:  Miege (1718) I, 361]; last occ. Chamberlayne [1723] II iii, 572).  Vac. by 1726 
(Chamberlayne [1726] II iii, 124-26). 
 
Aldeit (Aldrit; Aldril), William  Yeoman of the Guard occ. 1716-1723 (Chamberlayne [1716] 
II iii, 573; last occ. ibid. [1723] II iii, 571).  Vac. by 1726 (Ibid. [1726] II iii, 124-26). 
 
Alden (Alsley), Robert  Fifth Conduit of the Bakehouse [?3 Jan.] 1661 (LS 13/7, f. 2).  D. by 
Est. of 1 Oct. 1664 (Ibid.; LS 13/34). 
 
Alderson, James  Chaplain in Extraordinary 8 Nov. 1681 (LC 3/28, f. 24v).  No further occ. 
 
Alderton, Thomas  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 15 Nov. 1770 (E 
403/2481, p. 115).  Rem. 23 Apr. 1782 (LC 3/67, p. 135; however occ. 1775-1821 [RK 
(1775), p. 73; last occ. ibid. (1821), p. 120]).    
 
Aldham, William Messenger in Extraordinary (ord. w/o fee) 16 Nov. 1666 (LC 3/26, f. 
129v).  Messenger of the Chamber in Ordinary w/o fee cert. renewed 12 June 1671 (LC 3/27, 
f. 32).  No further occ. 
 
Aldington, Matthias  Sewer of the Chamber in Extraordinary 13 Mar. 1666 (LC 3/26, f. 
120v).  No further occ. 
 
Aldridg, Nicholas  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee  22 May 1667 (LC 3/26, f. 
122).  No further occ. 
 
Aldridge (Aldrich), Henry  Chaplain first occ. 1691 (Miege [1691] III, 162; LC 3/32, p. 46; 
LC 5/166, p. 128).  D. 14 Dec. 1710 (AO I, p. 12). 
 
Aldridge, Robert  Porter of the Coal Yard 28 Feb. 1770 (LS 13/203, f. 120).  Pd. to 31 Dec. 
1778 (LS 2/7). 
 
Aldworth, Richard  Yeoman of the Jewel Office 5 Oct. 1725 (LC 3/64, pp. 20; ibid., 89). D. 4 
May 1738 (LC 3/65, p. 77; GM [1738] VIII, 277). 
 
Alexander, David  Porter of the Great Mews in London (Porter of the Stables) 1 Aug. 1705 
(LS 13/199, f. 44v).  Vac. 1 Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
Alexander, Henry Surgeon Oculist 15 Dec. 1814 (LC 3/68, p. 164; LC 3/69, p. 9; reap. 24 
July 1830: ibid., p. 167).  Last occ. 1830 (RK [1830], p. 119).  Vac. by 1831 (Ibid. [1831], p. 
119; but a Henry Alexander d. as Oculist by 5 Mar. 1859: LC 5/237, p. 201).    
 
Alexander, John [?Brusher] to the Robes [1660] (LC 3/2, f. 25v).  Vac. by 1661 (Add. MSS. 
36,781, f. 15v). 
 
Alexander, Joseph  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. 
by Est. of 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Alexander, Robert  Child Rider occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Alford, Marmaduke  [Second] Yeoman of the Vestry 30 Aug.1675 (Rimbault, p. 133).  [First 
Yeoman of  the Vestry c. 5 Feb. 1681] (Promotion on app. of Morice Morer as Second 
Yeoman:  Rimbault, p. 133).  Yeoman of the Vestry Nov. 1686 (Change of title on death of 
Morice Morer:  Rimbault, p. 133; LS 13/198, f. 22v; LS 13/199, f. 19v).  Sergeant of the 
Vestry 14 Mar.1715 (LS 13/200, f. 7).  D. 10 May 1715 (Rimbault, p. 134). 
 
Algar (Algor), John  Mewskeeper at Hampton Court 6 Jan. 1827 (MOH 2/256).  
Superannuated 1 July 1836 (WB 5, sub S; SB 1, p. 235). 
 
Alison (Allison), Joseph  Yeoman of the Guard 10 Apr. 1758 (LC 3/58, p. 50; ibid., f. 83).  
Vac. by 5 Jan. 1784 (AO 3/106/1). 
 
Allanson , John  Child of the Chapel Royal occ. 1720 (PSBC, p. 52).  Vac. by 1723 
(Chamberlayne [1723] II iii, 559). 
 
Allanson (?Monson), Charles  Child of the Chapel Royal occ. 23 Apr. 1685 (BDECM, p. 16).  
Voice changed by 8 Dec. 1691 (RECM II, 42 citing LC 5/150, p. 337). 
 
Allard, Francis  Gentleman Pensioner 1 Oct. 1727 (LC 3/64, p. 176).  Pd. from 29 Sept. 1727 
to 24 June 1743 (E 407/2/109-118).  Vac. by 25 Mar. 1744 (E 407/2/119). 
 
Allart, Joseph  Footman 1821 (MOH 2/256; SB 1, p. 98; sl 1835-36: ibid.).  Superannuated 
29 July 1837 (SB 1, p. 272). 
 
Allat (Allert), Chamberlain  Gentleman Pensioner 24 Feb. 1722[/23] (LC 3/64, p. 4).  Pd. to 
29 Sept. 1741 (E 407/2/109-114).  Vac. from 29 Sept. 1741 (Ibid., no. 115). 
 
Allcock, George  Gentleman Pensioner occ. 1764-1780 (CCR [1764], p. 94; last occ. RK 
[1780], p. 83).  Vac. by 1781 (RK [1781], p. 83). 
 
Allden, Samuel  Musician 29 Jan. 1785 (LC 3/67, p. 170).  D. by 9 Feb. 1821 (LC 3/69, p. 
23). 
 
Alldin (Aldin), Thomas  Assistant Scourer of the Kitchen 4 June 1772 (LS 13/266, f. 81).  Pd. 
to 21 Aug. 1814 when office abolished (LS 2/40). 
 
Allen, --- Chaplain in Extraordinary 7 Nov. 1661 (LC 3/26, f. 127).  No further occ. 
 
Allen, Benjamin  Yeoman of the Guard pd. from 10 Oct. 1797 to 10 Jan. 1812 (AO 3/106/19-
63).  No further occ. 
 
Allen, Edward  Porter of the Great Mews (Porter of the Stables) 17 Apr. 1689 (LS 13/198, f. 
29).  D. by 5 July 1696 (Ibid., f. 56v). 
 
Allen, Edward  Supernumerary Child of the Pastry (to succ. at next vac.) 16 Dec. 1676 (LS 
13/254, f. 14; LS 13/37, f. 15).  First Child of the Pastry 14 June 1683 (Ibid., f. 58).  Vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II.  Supernumerary Child of the Pastry 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 
15; LS 13/39, p. 28).  Second Groom of the Pastry 1 Oct. 1695 (LS 13/256).  First Groom of 
the Pastry 14 May 1701 (Ibid.; LS 13/259, f. 7v; LS 13/261, f. 14v).  Child of the Pastry 1 
July 1727 (LS 13/263, f. 27).  D. by 24 May 1729 (Ibid., f. 37v). 
 
Allen, Edward  Undermarshal 21 Mar. 1743 (LS 13/201, f. 86).  Res. by 1 Nov. 1744 (Ibid., 
f. 93). 
 
Allen, Elizabeth  Servant of the Scullery 1 Dec. 1744 (LS 13/263, f. 97v.; but cf. f. 114 which 
dates this app. 1 Oct. 1748; LS 13/266, f. 19).  Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 
13/55; LS 13/265, f. 21). 
 
Allen, F.  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 15 Oct. 1727-1736 (Wh Pbk 1).  Vac. 1737 
(Ibid.). 
 
Allen, Fifield (Fyfield)  Gentleman of the Chapel Royal (priest) 2 Dec. 1751 (LS 13/202, f. 
6v; NCB, p. 39).   
-- Sub Dean of the Chapel Royal 2 Dec. 1751 (LS 13/202, f. 6v).   
D. 26 Apr. 1764 (GM [1764] XXXIV, 198). 
 
Allen, Francis  Footman 6 July 1702 (LS 13/199, f. 8).  Vac. 1 Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
Allen, George Chaplain in Extraordinary 27 Sept. 1690 (LC 3/32, p. 51).  No further occ. 
 
Allen, Henry Groom of the Great Chamber in Ordinary [?w/o fee] 18 Mar. 1676 (LC 3/28, f. 
62).  No further occ. 
 
Allen, Henry  Messenger [6 Apr. 1689] (LC 3/32, p. 75).  Discharged by 25 Nov. 1692 (Ibid., 
p. 76).  Messenger May 1693 (LC 3/57, f. 41v; LC 5/166 p. 91).  D. by 27 May 1709 (Ibid., 
p. 228). 
 
Allen, Henry   Gentleman Pensioner 23 Dec. 1717 (LC 3/63, p. 196).  Last occ. 1751 (CCR 
[1751], p. 96).  Vac. by 1753 (CCR [1753], p. 95). 
 
Allen, Henry  Second Groom of the Cellar 24 Jan. 1719 (LS 13/261, f. 26v).  First Groom of 
the Cellar 5 Nov. 1722 (Ibid., f. 36v).  Third Yeoman of the Cellar 15 Feb. 1724 (Ibid., f. 
38v; LS 13/263 f. 16).  D. 29 Apr. 1729 (LS 13/263, f. 37; HRC [1729] XIV, 29). 
 
Allen, Isaack  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 23 Apr. 1668 (LC 3/26, f. 
122v).  No further occ. 
 
Allen (Allin), James  Waterman 12 May 1685 (LC 3/56, p. 37).  Supernumerary Waterman 8 
May 1689 (LC 3/32, p. 93).  Vac. by 1695 (LC 3/3, ff. 21-22). 
 
Allen, James  Child of the Chapel Royal occ. 1735-1745 (Chamberlayne [1735] II, iii, 125; 
last occ. ibid. [1745] II iii, 209).  Voice changed by 7 Feb. 1737 (LC 5/20, p. 183). 
 
Allen, Job.  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 23 Apr. 1782 (LC 3/67, pp. 135, 
152). ?Position abolished Dec. 1783. 
 
Allen, John  Third Yeoman of the Woodyard 24 Sept. 1660 (LS 13/7, f. 12). D. 13 May 1664 
(LS 13/8, f. 11; but listed as Groom of Woodyard and Scullery on Est. of 1 Oct. 1664: LS 
13/34, f. 22). 
 
Allen, John  [First] Child of the Pastry and Salsary 16 Nov. 1660 (LS 13/7, f. 11).  Groom of 
the Pastry 17 Jan. 1662 (Ibid.). First Groom of the Pastry  24 Mar. 1670 (LS 13/252, f. 203, 
app. prob. coinciding with promotion of Francis Heydon from this office). First Yeoman of 
the Pastry  18 Dec. 1678 (LS 13/254, f. 26v). D. 9 June 1683 (LS 13/9, f. 13A). 
 
Allen, John  Under-Porter and Lamplighter [Third Porter] at Somerset House 24 Sept. 1706 
(to beg. 1 Apr. 1706) (LS 13/258, f. 50).  Porter at the Watergate [Second Porter] at 
Somerset House 10 July 1713 (LS 13/259, f. 51v; LS 13/261, f. 11v).  Dismissed 16 Nov. 
1715 (LS 13/261, f. 15v). 
 
Allen, John  Second Groom of the Bakehouse 7 Nov. 1716 (LS 13/261, f. 18). First Groom of 
the Bakehouse 30 July 1725 (Ibid., f. 45).  Second Groom of the Scullery 1 July 1727 (LS 
13/263, f. 22v).  Res. by 3 Aug. 1739 (Ibid. f. 79). 
 
Allen, John  Apothecary to the Household 14 Apr. 1727 (LC 3/64, pp. 39; ibid, p. 135; LC 
3/67, p. 31). Last occ. 1774 (RK [1774], p. 75).  D. by 16 Aug. 1776 (LC 3/67, p. 94). 
 
Allen, John  Sergeant at Arms 3 May 1783 (E 403/2483, p. 78).  D. by 19 Feb. 1793 (E 
403/2484, p. 236). 
 
Allen, John  Clerk of the Cheque of the Yeomen of the Guard 23 May 1815 (HO 38/17, p. 
53). Vac. by 3 June 1826 (HO 38/24 p. 449). 
 
Allen, John Harlow  Gentleman Pensioner pd. from 29 Sept. to 25 Dec. 1726 (E 407/2/109; 
nl Chamberlayne).  Vac. by 25 Mar. 1738 (E 407/2/110). 
 
Allen, Mathew  Stud Farrier 29 Nov. 1760 (MOH WB 1, p. 16).  Res. by 18 July 1772 (Ibid., 
p. 243). 
 
Allen, Mathias (?Atkins, Mathew)  Groom of the Hunting Stable [?20 Apr.] 1689 (LS 13/198, 
f. 28).  D. by 1 June 1698 (Ibid., f. 61v). 
 
Allen, Richard  Groom Farrier occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II.   
 
Allen, Richard  Waterman 10 Feb. 1697 (LC 3/31, p. 85; LC 3/5, f. 14).  D. by 7 Jan. 1713 
(LC 5/166, p. 295). 
 
Allen, Roger  Turnbroach of the Queen's Privy Kitchen 1 July 1685 (LS 13/10, f. 8v).  Vac. 
18 May 1687 (?Source).   
 
Allen, Sarah  Servant of the Scullery 1 July 1727 (LS 13/263, f. 30).  D. by 1 Dec. 1744 
(Ibid., f. 97v; but cf. 114 which dates this appointment 1 Oct. 1748). 
 
Allestree (Alestree),  Richard  Chaplain in Waiting occ. Est. of 1661-1679 (Add. MSS. 
36,781, f. 10v; LC 3/27, f. 99v; last occ. Chamberlayne [1679], p. 167).  D. 28 Jan. 1681 (AO 
I, 18). 
 
Allford, John  Yeoman of the Guard occ. 1707-1716 (Chamberlayne [1707] III, 556; last occ. 
ibid. [1716] II iii, 573).  Vac. by 1718 (Miege [1718] I, 361). 
 
Allin, Sir Thomas, 2nd Bart.  Sergeant at Arms to the Treasury 29 Jan. 1733 (LC 3/64, p. 
251).  D. 4 Aug. 1765 (T 53/50, p. 84). 
 
Allingham, William  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. 
by Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Allington, Richard Yeoman Huntsman of the Buckhounds 17 June 1661 (LC 3/25, f. 68).  
Vac. by 2 Jan. 1676 (LC 3/28, f. 72). 
 
Allinson, Ralph  Child of the Chapel Royal  occ. 23 Apr. 1685 (BDECM, p. 18).  Voice 
changed by 4 Dec. 1693 (RECM II, 50 citing LC 5/151, p. 284). 
 
Allix, Peter  Chaplain 11 Aug. 1721 (LC 3/63, p. 253; LC 3/64, p.108).  Res. by 14 May 
1729 on app. as Dean of Gloucester (LC 3/64, p. 190; app. 28 Apr. 1729: Fasti I, 445). 
 
Allman, Thomas  Gentleman Pensioner occ. 1767 (RK [1767], p. 84).  Vac. by 1768 (Ibid. 
[1768], p. 84). 
 
Allnet, Henry Groom Huntsman of the Buckhounds 29 Apr. 1672 (LC 3/24, f. 22v).  Ev. vac. 
6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Alphry (Alphrey), ?Michopher  Yeoman Farrier occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS 
ox D [w] 1778/v/132).  Groom Farrier occ. Est. of vac. 11 Dec. 1674 (LS 13/197, f. 40).   
Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132). 
 
Alpine, Andrew   Gentleman Pensioner pd. from 5 July 1778 (E 407/2/132).  Last occ. 1788 
(RK [1788], p. 98).  Vac. by 1789 (Ibid. [1789], p. 98). 
 
Alsop, Durant (Daniel)  Gentleman Pensioner in Extraordinary Nov. 1681 (Badminton MSS 
Fm H 2/4/1, f. 66).  Gentleman Pensioner 18 Feb. 1682 (Ibid., f. 27).  Vac. by 15 Nov. 1683 
(Ibid., f. 27v). 
 
Alsop (Allsop), John  Pankeeper of the Scullery Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 27).  
[Supernumerary] Child of the Scullery (in ord. w/o fee until succ. at next vac.) 29 June 1672 
(LS 13/252, f. 177v).  Third Child of the Scullery 15 Jan. 1674 (LS 13/254, f. 3).  Second 
Child of the Scullery Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 29). [First Child of the Scullery c. 30 
Apr. 1679] (Conjectural position and date based upon promotion of Joshua Nightingale into 
the position of Third Child of the Scullery:   LS 13/254, f. 30).   Second Page of the Scullery 
19 Feb. 1681 (LS 13/254, f. 38; LS 13/9, f. 14; LS 13/256).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
William III.    
 
Alsop, Jonathan  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 12 Sept. 1668 (LC 3/26, f. 
138v). 
 
Alsop (Allsop), Thomas Turnbroach of the Queen s Privy Kitchen and the Side [Household] 
Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 22).  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] 
Kitchen Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 20v; LS 13/38, f. 13; LS 13/39, p. 28).  Vac. by Est 
of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 21).  
 
Alston (Aston), Sir Edward, kt.  Gentleman Pensioner 28 June 1660 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 21v).  Pd. to 25 Mar. 1673 (E 407/1/50-2/65).  Last occ. 1677 (Chamberlayne [1677], 
p. 182).  Vac. by 1679 (Chamberlayne [1679], pp. 181-82).  
 
Alston (Aston), Edward  Gentleman Pensioner 19 Aug. 1663 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, 
f. 23).  Pd. to 25 Mar. 1671 (E 407/1/50-56).  Vac. by 25 Mar. 1671 (Ibid., no. 8; acc. 
Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 25 replaced by William Ashton, 13 Nov. 1674). 
 
Alston, Edward  (later ktd.)  Gentleman Pensioner 15 Nov. 1671 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 24).  Vac. by 16 Feb. 1676 (Ibid., f. 25). 
 
Alstone (Alfonse), Samuel  Gentleman Pensioner 4 July 1685 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, 
f. 30v).  Pd. to 25 Mar. 1689 (E 407/2/69-70).  Rem. by 26 June 1690 (Ibid., no. 71; Pegge I 
ii, 81). 
 
Altride, Henry  Porter of the Spicery Office 3 June 1811 (LS 13/204, f. 126v).  Pd. to 10 July 
1815 when the position was abolished (LS 2/41). 
 
Alworth, Oliver  Sewer of the Chamber in Extraordinary 13 June 1665 (LC 3/26, f. 121; cert. 
renewed 17 July 1671: LC 3/27, f. 10).  No further occ. 
 
Ambler, Humphrey  Groom of the Great Chamber 2 Apr. 1689 (LC 3/31, p. 36).  D. by 29 
May 1699 (LC 5/166, p. 20). 
 
Amen see von Amen 
 
Ameny (Amory), Esdras  Groom of the Crown (Coursers  or Great Horse Stable) occ. Est. of 
12 Mar. 1669-Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 
on d. of Charles II.   
 
Amery, Robert  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Amherst, William Pitt (Amherst) 2nd Lord (cr. Earl Amherst 19 Dec. 1826)  Gentleman of 
the Bedchamber 27 Apr. 1802 (LC 3/68, p. 71).  Pd. to 10 Mar. 1812 (T 53/65, p. 376).   
Gentleman of the Bedchamber 18 Apr. 1815 (LC 3/68, p. 169). Res. by 12 Mar. 1823 (LC 
3/69, p. 53).    Gentleman of the Bedchamber 20 Nov. 1829 (Ibid., f. 145; LC 3/70, p. 13).  
Res. by 6 May 1835 (LC 3/70, p. 148).  
 
Amherst, William Pitt (Amherst) 1st Earl see Amherst, 2nd Lord 
 
Amias, Christopher  Carver 10 June 1660 (LC 3/24, f. 9). D. by 5 May 1675 (Ibid.; LS 
13/197, f. 33v). 
 
Amner, Ralph  Gentleman of the Chapel Royal (priest) 1660 (Baldwin, p. 422: initial app. 16 
Dec. 1623: BDECM, p. 21).  D. 3 Mar. 1664 (Rimbault, p. 13). 
 
Amphlett, Joseph Preaching Chaplain at Whitehall occ. 7 Jan. 1750-1751 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1752 (Ibid.). 
 
Ampson, John  Wine Porter Feb. 1733 (LS 13/201, f. 51v). ?Vac. 25 Oct. 1760 on d. of 
George II. 
 
Amyand, Claudius  Surgeon to the Person (>Principll Surgeon and Serjt  Surgeon=) 24 Nov. 
1715 (LC 3/63, p. 125; LC 3/64, p. 110). D. 6 July 1740 (GM [1740] X, 358). 
--Barber 19 Mar. 1716 (LC 3/63, p. 133).  Surr. by 21 Apr. 1727 (LC 3/64, p. 39). 
 
Amyand, Claudius  Keeper of the Libraries 8 Nov. 1745 (C 66/3617).  D. 1 Apr. 1774 (T 
53/53, p. 69). 
 
Amyatt, John Chemist 24 Oct. 1776 (LC 3/67, p. 96).  Office abolished 14 Nov. 1782 (LS 
13/117, pp. 71-73). 
 
Analeau, ---  Musician for the Roman Catholic Chapel Royal occ. Est. of 5 July 1687 (LS 
13/255, f. 29).  Last occ. Est. of 20 Mar. 1688 (Ibid., f. 32).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of 
James II. 
 
Ancaster, Peregrine (Bertie) 2nd Duke of see Lindsey, Marquess of 
 
Ancaster, Peregrine (Bertie) 3rd Duke of  Gentleman of the Bedchamber 17 Mar. 1755 (LC 
3/65, p. 289; LC 3/67, p. 7). Pd. to 2 June 1765 (T 53/50, p. 199). 
--Master of the Horse 13 Dec. 1766 (CHOP 1766-9, p. 107).  D. 12 Aug. 1778. 
 
Anderson, George  Musician 30 Sept. 1817 (LC 3/68, p. 182; LC 3/70, p. 5).  Last occ. 1848 
(RK [1848], p. 147).  Prom. to Conductor by 8 Jan. 1847 (LC 3/71, pp. 301, 341).  
--Keeper of the Instruments at Brighton 6 Jan. 1823 (LC 3/69, p. 58).  Position abolished 24 
July 1830 (LC 3/70, p. 10). 
 
Anderson, George Frederick Violist of the Chapel Royal 15 Nov. 1825 (NCB, p. 56; 
Lovegrove MS., p. 62).  Last occ. 1877 (RK [1877], p. 153).  Vac. by 1878 (Ibid. [1878], p. 
159). 
 
Anderson, James Stewart Murray  Chaplain 10 Feb. 1837 (LC 3/70, p. 186).  D. [?still in 
office] 22 Sept. 1869 (AO II, 23). 
 
Anderson, John Foothuntsman Est. beg. 25 Mar. 1689 (LS 13/257, p. 46).  No further occ. 
 
Anderson, John  Gentleman Usher of the Privy Chamber 9 July 1702 (LC 5/166, p. 80; LC 
3/63, p. 34; LC 3/64, p. 114).  D. by 12 Aug. 1729 (LC 3/64, p. 200; HRC [1729] XIV, 49 - 
18 [sic] Aug. 1729). 
 
Anderson, Mary Under Housekeeper at Hampton Court 9 Feb. 1762 (LC 3/58, p. 228; LS 
2/2 gives Housekeeper).  Office abolished 14 Nov. 1782 (LS 13/117, f. 71v).  
 
Anderson, Robert  Helper in the Stables vac. 13 Jan. 1721 (LS 13/200, f. 54). Groom of the 
Stables 13 Jan. 1721 (LS 13/200, f. 54; LS 13/201, f. 25v).  D. by 30 June 1742 (LS 13/201, 
f. 84). 
 
Anderson, Samuel Thornton  Undermarshal 20 Jan. 1813 (LS 13/204, ff. 88v-89).  Pd. to 11 
July 1841 (LS 2/67, f. 4).  Vac. 12 July 1841 (Ibid.). 
 
Anderson, William  Waterman 3 May 1774 (LC 3/67, p. 67).  D. by 6 Apr. 1814 (LC 3/68, p. 
161). 
 
Anderson, William  Groom of the Stables [?9 Feb.] 1812 (LS 13/204, f. 85v; sl 5 Apr. 1828: 
MOH SB 1, p. 3).   
--Mewskeeper d. 17 Dec. 1828 (MOH SB 1, p. 23). 
 
Anderton, Major  Second Groom of the Chandry 2 Feb. 1674 (LS 13/254, f. 4v).  First 
Groom of the Chandry 29 Jan. 1676 (Ibid., f. 13, app. prob. coinciding with promotion of 
John Bartlet from this office).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
André, Francis, sen.  Musician 13 July 1825 (LC 3/69, p. 83; LC 3/70, p. 5).  Last occ. 1857 
(RK [1857], p. 147).  D. by 7 Jan. 1856 (LC 5/237, p. 133). 
 
André, Francis, jun.  Musician 5 Aug. 1829 (LC 3/69, p. 142; LC 3/70, p. 5).  D. by 7 Jan. 
1856 (LC 5/237, p. 133). 
 
André, John, sen.  Musician 20 Feb. 1821 (LC 3/69, p. 24; LC 3/70, p. 5).  Last occ. 1852 
(RK [1853], p. 147).  D. by 9 Feb. 1853 (LC 5/237, p. 48). 
 
André, Lazarre  Second Yeoman of the Kitchen 21 Sept. 1677 (LS 13/253, f. 69). Dismissed 
by 10 Mar. 1681 (LS 13/9, f. 8A). 
 
Andrewes, John  Groom of the Great Chamber 8 June 1660 (LC 3/24, f. 11).  D. by 10 June 
1665 (Ibid.). 
 
Andrewes, John  Groom of the Chamber in Ordinary without fee  (>Ext=)19 Mar. 1666 (LC 
3/26, f. 138; cert. renewed 27 Sept. 1672: LC 3/27, f. 15v).  No further occ. 
 
Andrewes, Thomas  Sewer in Ordinary  (w/o fee) 10 Mar. 1671 (LC 3/26, f. 116).  No 
further occ. 
 
Andrews, ---  Gentleman Pensioner occ. 1694 (Chamberlayne [1694] II, 249).  Vac. by 25 
Mar. 1696 (E 407/2/73). 
 
Andrews, Benjamin  Chaplain 29 Dec. 1730 (LC 3/64, p. 217).  D. by 18 June 1737 (LC 
3/65, p. 60). 
 
Andrews, Dionisus  Chemical Office Keeper 19 June 1675 (LC 3/28, f. 28).  No further occ. 
 
Andrews, Frances Laundress 15 Mar. 1812 (LC 3/68, p. 140).  No further occ. 
 
Andrews, John  Marshal of the Hall in Extraordinary 27 June 1672 (LS 13/252, f. 178v).  
Did not succeed to office. 
 
Andrews, John  Surgeon to the Household 21 Nov. 1747 (LC 3/65, p. 217). Vac. 25 Oct. 
1760 on d. of George II. 
 
Andrews, John Anatomist first occ. 1761 (CCR [1761], p. 79).  Pd. from 10 Oct. 1764 
(AO1/412/202).  Office abolished 14 Nov. 1782 (LC 5/25, p. 68). 
 
Andrews, Joseph  Waterman 8 Oct. 1759 (LC 3/66, p. 67; LC 3/58, f. 87).  D. by 18 July 
1804 (LC 3/68, p. 87). 
 
Andrews, Magnus Whitton  Apothecary to Person 11 Mar. 1833 (LC 3/70, p. 89). 
 
Andrews, Philip  Yeoman of the Guard occ. 1694-1700 (Chamberlayne [1694] II, 251; last 
occ. ibid. [1700] III, 507).  Vac. by 1707 (Ibid. [1707] III, 555-56). 
 
Andrews, Roger  Third Yeoman of the Ewry 28 Mar. 1661 (LS 13/7, f. 6).  Second Yeoman of 
the Ewry 27 Jan. 1662 (LS 13/252, f. 241; listed as supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 
13/34, f. 25).  First Yeoman of the Ewry 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 26v).  Gentleman of the 
Ewry 24 Oct. 1680 (LS 13/253, f. 85v).  D. 8 Nov. 1684 (LS 13/9, f. 7A).  
 
Andros, Amice  Marshal of the Ceremonies 20 July 1660 (LC 3/24, f. 15). Res. by 15 Mar. 
1669 (Ibid.). 
 
Angell, John  Joint Sergeant of the Acatry 17 Oct. 1660 (LS 13/252, f. 8).  Supernumerary 
Sergeant of the Acatry Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 25v; LS 13/35, f. 19v).  Vac. by 30 
June 1674 (LS 13/36, f. 19v). 
 
Angell, Justinian Sewer in Ordinary= (w/o fee) 12 Nov. 1670 (LC 3/26, f. 116; cert. renewed 
6 Sept. 1672: LC 3/27, f. 10).  No further occ. 
 
Angell, Robert  Joint Sergeant of the Acatry 17 Oct. 1660 (LS 13/252, f. 8).  Supernumerary 
Sergeant of the Acatry Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 25v; LS 13/35, f. 19v; LS 13/36, f. 
19v).  Res. by 1 Dec. 1679 (LS 13/253 front cover verso). 
 
Angiband, Charles  Apothecary in Ordinary [?w/o fee] 6 Jan. 1685 (LC 3/28, f. 28).  No 
further occ.   
 
Angier, Bernard Gentleman Waiter 21 Aug. 1683 (LC 7/1, f. 37).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II. 
 
Anlaby, William  Musician [?for the Private Music] 13 Aug. 1660 (RECM I, 5 citing LC 3/2; 
last occ. Est. of 1663:  BIHR XIX [1942], p. 18).  ?Vac. by 12 Nov. 1663 (RECM I, 50 citing 
LC 5/138, pp. 380-81) 
 
Annesley, William  Corporal of the Yeomen of Guard 22 Feb. 1786 (HO 38/2, p. 301). D. by 
2 Aug. 1794 (HO 38/6, p. 2). 
 
Anning, Richard  Footman pd. from 5 Jan. 1828 (MOH SB 1, p. 3; LB F, p. 551).  Footman 
Second Class 30 Sept. 1836 (MOH 2/256).  Superannuated 29 July 1837 (SB 1, p. 272). 
 
Annis, Richard  Yeoman or Groom of the Carriages occ. Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth 
MSS ox D [w] 1778/v/132).  Yeoman of the Wagons occ. Est. of early 1685 (Ibid.).  Vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Anseley, Richard  Chaplain in Ordinary 13 Nov. 1677 (LC 3/28, f. 23v).  No further occ. 
 
Ansell, Francis  Daily Waiter in Hall in Extraordinary 11 Dec. 1673 (LS 13/254, f. 2).  Did 
not succeed to office. 
 
Ansell, George Messenger to the Clerk of the Kitchen s Office 15 Sept. 1815 (LS 13/204, f. 
128).  Under Clerk of the Kitchen 24 Apr. 1823 (LS 2/49). Pd. to 5 July 1830 (LS 2/56). 
 
Ansell, Isaac  Waterman 14 Sept. 1727 (LC 3/64, p. 87).  Surr. by 12 Mar. 1730 (Ibid., p. 
202). 
 
Ansell, Nowell (Howell)  Waterman occ. [1660]-1663 (LC 3/2, f. 31; last occ. Est. of 1663:  
BIHR XIX [1942-43], p. 22).  Vac. n.d. temp. Charles II (LC 3/25, f. 73). 
 
Ansermet, Abel  Fourth Child of the Household Kitchen 1 Jan. 1746 (LS 13/263, f. 104v). 
Third Child of the Household Kitchen 1 Feb. 1748 (Ibid., f. 112). Second Child of the 
Household Kitchen 1 Dec. 1748 (Ibid., f. 116v). First Child of the Household Kitchen 10 
Dec. 1752 (LS 13/264, f. 13). Third Groom of the Household Kitchen 12 Jan. 1753 (Ibid., f. 
16). Second Groom of the Household Kitchen 5 Feb. 1756 (Ibid., f. 25). D. by 6 Feb. 1759 
(Ibid., f. 35v). 
 
Anson, Thomas William (Anson) 2nd Viscount (cr. Earl of Lichfield 15 Sept. 1831)  Master 
of the Buckhounds 23 Nov. 1830 (MOH SB 1, p. 86). Res. by 29 Dec. 1834 (HO 38/32, pp. 
165-6).  
 
Anstead, James  Helper in the Stables 22 Jan. 1803 (MOH WB 1, p. 158).  Postilion 3 Feb. 
1810 (Ibid., p. 165).  Vac. by [?9 Feb.] 1812 (LS 13/204, f. 85v). 
 
Anthony, Charles  Postilion occ. 1723 (Chamberlayne [1723], p. 557).  Vac. 11 June 1727 
on d. of George I. 
 
Anthony, Peter  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 14 Sept. 1671 (LC 3/27, 
f. 17).  No further occ. 
 
Antoin (Antone), Peter  Third Turnbroach of the Household Kitchen 30 Mar. 1689 (LS 
13/10, f. 8v).  Position abolished by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 21). 
 
Antram, Joseph Watchmaker and Clockmaker 30 Oct. 1714 (LC 3/63, p. 15).  D. by 8 Dec. 
1722 (Ibid., p. 278). 
 
Antram, William  Yeoman of the Guard occ. 1691-1694 (Hennell, p. 258; last occ. 
Chamberlayne [1694] II, 251).  Vac. by 1696 (Hennell, p. 286). 
 
Antrobus (Autobus), George  Woolen Draper 17 Nov. 1670 (LC 3/26, f. 84).  No further 
occ. 
 
Appleby, John  Undermarshal occ. 1700 (Chamberlayne, [1700] III, 490).  Res. by 9 Feb. 
1711  (LS 13/199, f. 60). 
 
Appleby, Thomas  Yeoman of the Guard 15 Feb. 1774 [Yeoman Hanger by 5 Jan. 1784] (LC 
3/58, p. 417; AO 3/106/1-4).  Pd. to 5 July 1789 (AO 3/106/4).  Vac. by 5 July 1789 (AO 
3/106/5). 
 
Appleford, --- [Preaching] Chaplain at St. James occ. 1692-1694 (Chamberlayne [1692], p. 
175; last occ. ibid. [1694] II, 216).  Vac. by 1700 (Ibid. [1700] III, 485). 
 
Appleford, William  Second Groom of the Poultry 3 Dec. 1691 (LS 13/256). D. by 26 Feb. 
1692 (Ibid.). 
 
Appletree, John  Yeoman of the Guard occ. 1735-1745 (Chamberlayne [1735] II iii, 110; last 
occ. ibid. [1745] II iii, 227).  Vac. by 1748 (Ibid. [1748] II iii, 134-35). 
 
Apreece, Shuckburgh Ashley  Ensign of the Yeomen of Guard 7 Mar. 1796 (HO 38/7, p. 8). 
Vac. by 11 Aug. 1804 (HO 38/11, p. 10). 
 
Apsley, Sir Alan Master of the Hawks [1660] (LC 3/2, f. 28v).  Vac. 1675 on app. of Thomas 
Felton and William Chiffinch as Deputy Masters of the Hawks (LC 3/24, f. 25). 
 
Apsley, James [?Falconer and] Gamekeeper at Newmarket 6 Aug. 1660 (LC 3/25, f. 66).  Ev. 
vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Apsley, Sir Peter, Kt.  Cofferer of the Household 18 July 1685 (LS 13/255, f. 5v). Vac. 11 
Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Arber, William  Second Groom Cartaker 3 July 1702 (LS 13/259, f. 14; LS 13/261, f. 8).  D. 
by 13 Feb. 1719 (LS 13/261, f. 26v). 
 
Arbilier, Laurence  Surgeon in Extraordinary 8 Mar. 1670 (LC 3/26, f. 145).  No further occ. 
 
Arbuthnot, Charles George James  Page of Honour 13 Mar. 1812 (LG [1812], p. 470; MOH 
WB 3, p. 57). Vac. by 1 Feb. 1817 (MOH LB E, f. 26). 
 
Arbuthnot, John  Physician in Extraordinary to the Person 1 Nov. 1705 (LC 5/166, p. 178). 
Physician to the Person 14 Nov. 1709 (Ibid. pp. 238, 282). Vac. 1 Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
Arbuthnot, Thomas Drum-major [Drummer] (?to First Reg. of Footguards) occ. by 1759-8 
Mar. 1770 (LC 3/19, p. 17; last occ. LC 5/30, p. 27).  Vac. by 12 Feb. 1773 (LC 5/30). 
 
Archall, Thomas  Trumpeter Feb. 1780 (LC 3/67, p. 116).  Dismissed by 6 Feb. 1795 (LC 
3/68, p. 19). 
 
Archall, Thomas  Sewer of the Chamber 26 June 1780 (LC 3/67, p. 118). Office abolished 14 
Nov. 1782 (LS 13/117, pp. 72, 73). 
 
Archer, --- Chaplain in Extraordinary 13 [Feb. 1662] (LC 3/26, f. 127v).  No further occ. 
 
Archer, John Chemical Physician >in ord. without fee= 28 June 1670 (LC 3/26, f. 142).  No 
further occ.  
 
Archer, John Deputy Cockmaster 9 Aug. 1678 (LC 3/28, f. 49).  Office deleted 6 Feb. 1685 
on d. of Charles II. 
 
Archer, Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).  Vac. by 
1678 (Ibid.). 
 
Archer, Thomas  Groom Porter 7 Feb. 1705 (LC 5/166, p. 173; LC 3/63, p. 9; LC 3/64, p. 
55).  D. by 8 May 1743 (LC 3/65, p. 162; DNB I, 73 - 23 [sic] May 1743). 
 
Arden, Charles George (Perceval) 2nd Lord  Gentleman of the Bedchamber 24 May 1804 
(LC 3/68, p. 85). Vac. 18 Feb. 1812 on app. as Gentleman of Bedchamber at Windsor (T 
53/65, p. 374).  
 
Arden, John Gentleman Waiter 20 June 1660 (LC 3/24, f. 8v).  Surr. by 20 Sept. 1661 (LC 
7/1, f. 37). 
 
Arderne (Ardean), James  Chaplain in Ordinary 27 June 1672 (LC 3/27, f. 30v).  Chaplain 
in Waiting occ. 1684-1687 (Chamberlayne [1684], p. 171; LC 3/24, f. 14v; LC 3/30, f. 37; 
last occ. Chamberlayne [1687], p. 157).  D. 18 Sept. 1691 (AC I i, 38). 
 
Ardouin, Daniel  Messenger occ. 1763-1797 (CCR [1763], p. 78; last occ. ibid. [1797], p. 
89).  Vac. by 1798 (Ibid. [1798], pp. 89-90). 
 
Argyll, George William (Campbell) 6th Duke of  Lord Steward 12 Sept. 1833  (Add. MS 
38372  f. 32).  Vac. by  1 Jan. 1835  (Ibid.).  Lord Steward 23 Apr. 1835  (Ibid.).  Vac. 22 
Oct. 1839 (LS 2/65, f. 1).  
 
Argyll, John (Campbell) 2nd Duke of Lord Steward 6 Feb. 1719 (LS 13/12, p. 5). Res. by 1 
June 1725 (Ibid.). 
 
Aris, Joseph  Sewer in Ordinary  (w/o fee) 28 June 1667 (LC 3/26, f. 114v).  No further occ. 
 
Arlich, Alexander  Chaplain in Extraordinary 30 July 1678 (LC 3/28, f. 23v).  No further 
occ. 
 
Arlington, Henry (Bennet) 1st Earl of see Bennet, Sir Henry 
 
Arminger, William  Yeoman of the Guard pd. by 5 July 1789 [Yeoman Hanger pd. by 5 July 
1789] (AO 3/106/5-38).  D. by 19 Oct. 1803 (Ibid., no. 38). 
 
Armistead, John  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 29 Feb. 1672 (LC 
3/27, f. 17).  No further occ. 
 
Armitage, Joseph [Third] Groom Porter at Gate 16 Nov. 1736 (LS 13/263, f. 69).  Second 
Groom Porter at Gate 30 Mar. 1738 (Ibid., f. 74).  First Groom Porter at Gate 1 Jan. 1741 
(Ibid., f. 84).  Res. by 1 Aug. 1747 (Ibid., f. 111). 
 
Armitage (Hermitage), William [Third] Groom Porter at Gate 1 Aug. 1747 (LS 13/263, f. 
110v).  Second Groom Porter at Gate 18 May 1750 (LS 13/264, f. 7v).  First Groom Porter 
at Gate 16 Nov. 1758 (Ibid., f. 34v).  [Fourth] Yeoman Porter at Gate 29 Jan. 1759 (LS 
13/264, f. 36v; LS 13/266, ff. 15, 30v).  Third Yeoman Porter at Gate 9 Aug. 1763 (LS 2/1; 
LS 13/266, f. 47v, noting the death of Richard Spike, Fourth Yeoman).  Second Yeoman 
Porter at Gate 29 Mar. 1768 (Ibid., f. 59).  First Yeoman Porter at Gate 8 Jan. 1777 (Ibid., f. 
98v).  Pd. to 14 Apr. 1780 (LS 2/8). 
 
Armorer, David  Yeoman Rider of the Coursers [Crown] Stable occ. Est. of 12 Mar. 1669 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Equerry of the Crown Stable 18 May 1677 (LS 
13/197 f. 53v). Last occ. Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Armorer, Nicholas (later ktd.)  Equerry of the Hunting Stable pd. from 24 June 1660 (LS 
13/252 f. 44v). Last occ. 24 June 1684 (CTB VII, 1179). Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.  Commissioner for the Stables 30 Dec. 1679 (C 66/3225 dorso, recited in gt. to1st 
Duke of Richmond as Master of Horse).  Revoked 22 Jan. 1682 (Ibid.).  
 
Armorer, Sir William, Kt.  Equerry of the Crown (Coursers  or Great Horse) Stable  pd. 
from 24 June 1660 (LS 13/252, f. 44v). Vac. by 18 May 1677 (LS 13/197, f. 53v).  
 
Armsby, John  Coffer Bearer 27 Nov. 1748 (LC 3/65, p. 227).  D. by 22 Oct. 1760 (LC 3/66, 
p. 80). 
 
Armstrong, Edmund  Gentleman Usher Quarter Waiter 7 June 1779 (LC 3/67, p. 114). 
Groom of the Privy Chamber 5 Feb. 1794 (LC 3/68, p. 6).  D. by 19 Oct. 1797 (Ibid., p. 43). 
 
Armstrong, John  Groom of the Hunting and Padd Stable occ. Est. of 12 Mar. 1669 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  D. by 26 Sept. 1683 (LS 13/197, f. 93). 
 
Armstrong, Mary Necessary Woman (for cleaning the Backstairs) 15 Feb. 1782 (LC 3/67, p. 
131).  D. by 3 Feb. 1810 (LS 13/204, ff. 83v-84). 
 
Armstrong, P.  Kitchen Maid pd. from 8 Sept. 1830 to 31 Mar. 1833 (LS 2/56, f. 5-59, f. 2).  
Vac. 1 Apr. 1833 (LS 259, f. 2). 
 
Armstrong, Thomas  Groom of the Bedchamber 27 May 1828 (LC 3/69, p. 126; LC 3/70, p. 
14).  Vac. 20 June 1837 on d. of William IV. 
 
Arnaud, Claud, jun.  Fourth Child of the Kitchen 8 Feb. 1710 (LS 13/259, f. 42). Third Child 
of the Kitchen 29 Oct. 1712 (Ibid., f. 49).  First Child of the Kitchen 12 Feb. 1714 (Ibid., f. 
54; LS 13/261, f. 14).  Fifth Groom of the Kitchen 13 Dec. 1718 (LS 13/261, f. 25v).  Fourth 
Groom of the Kitchen 29 Sept. 1720 (Ibid., f. 31).  Third Groom of the Kitchen 1 Aug. 1721 
(Ibid. f. 34).  Second Groom of the Kitchen 18 Mar. 1724 (Ibid., f. 40).  First Groom of the  
Kitchen 22 Jan. 1725 (Ibid., f. 43v).  Second Groom of the Kitchen 1 July 1727 (LS 13/263, f. 
28v).  First Groom of the Kitchen 1 July 1729 (Ibid., f. 39).  Third Yeoman of the Queen s 
Kitchen 1 Oct. 1733 (Ibid., f. 54).  Seventh Yeoman of the Kitchen vac. 16 June 1739 (Ibid., f. 
77).  Third Master Cook of the Kitchen 16 June 1739 (LS 13/262, f. 42v).  D. 25 Nov. 1748 
(Ibid., f. 56; GM [1748] XVIII, 572). 
 
Arnaud (Arnold), Claud, sen.  Supernumerary Child of the Kitchen 9 Feb. 1692 (LS 13/10, f. 
8).Third Child of the Kitchen 17 Mar. 1697 (LS 13/256).  Surr. by 9 Feb. 1698 (Ibid., app. of 
Thomas Wells).  Fourth Yeoman of the Kitchen 21 Feb. 1699 (LS 13/10, f. 7v). Third 
Yeoman of the Kitchen 3 July 1702 (LS 13/259, f. 21v).  Second Yeoman of Kitchen 23 Mar. 
1708 (Ibid., f. 35v).  First Yeoman of the Kitchen 12 Feb. 1714 (Ibid., f. 52).  Second Yeoman 
of the Kitchen 26 July 1715 (LS 13/261, f. 13).  First Yeoman and Yeoman of the Mouth of 
Kitchen 18 Mar. 1724 (Ibid., f. 39).  Second Master Cook of the Kitchen 22 Jan. 1725 (LS 
13/260; LS 13/262, f. 14v).  D. by 2 Nov. 1734 (LS 13/262, f. 33). 
 
Arnold, Edward Clerk of the Kitchen in Extraordinary (to succ. at vac.)7 Nov. 1722 (LS 
13/260; LS 13/262, f. 17).  Second Clerk of the Kitchen 5 Feb. 1743 (LS 13/262, f. 48v). First 
Clerk of the Kitchen 15 Dec. 1760 (LS 13/265, f. 3v). Rem. by 1 July 1761 (Ibid., ff. 17v, 
20v). 
 
Arnold, George  Waterman at Pension Mar. 1809 (LC 3/68, p. 116).  D. by 6 Apr. 1827 (LC 
3/69, p. 110). 
 
Arnold, Jeremiah  Messenger in Extraordinary 6 Oct. 1661 (LC 3/26, f. 130).  No further 
occ. 
 
Arnold, John  Second Groom of the Ewry 1660 (MS Carte 59, f. 123v).  Prob. vac. by 14 
Feb. 1661 (LS 13/7, f. 6). 
 
Arnold, John  Physician in Extraordinary 13 June 1664 (LC 3/26, f. 143). No further occ. 
 
Arnold, John  Turnbroach of the Privy Kitchen occ. Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 26v).  
Vac. by Est. of 9 Jan. 1680 (LS 13/37). 
 
Arnold, Nicholas  Gentleman Pensioner pd. from 24 June 1690 to 24 Nov. 1728 (E 
407/2/71).  D. 24 Nov. 1728 (Hist. Reg. Chron. [1728] XIII, 60). 
 
Arnold, Roger  Waterman [1660] (LC 3/2, f. 31).  D. by 3 Feb. 1673 (LC 3/27, f. 108). 
 
Arnold, Samuel  Child of the Chapel Royal occ. 1755 (Chamberlayne [1755] II iii, 113).  
Voice changed by 31 Aug. 1758 (LC 5/27, p. 178). 
 
Arnold, Samuel  Composer of the Chapel Royal 1 Mar. 1783 (LS 13/204, f. 14).   
-- Organist of the Chapel Royal 1 Mar. 1783 (LS 13/204, f. 14).   
D. 22 Oct.1802 (New Grove I, 616). 
 
Arnold, Thomas  Yeoman of the Guard occ. 1696-1723 (Hennell, p. 286; last occ. 
Chamberlayne [1723] II iii, 571).  Vac. by 1726 (Chamberlayne [1726] II iii, 124-26).  
 
Arnold, Thomas, sen.  Waterman [1660] (LC 3/2, f. 31).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II. 
 
Arnold, Thomas, jun.  Waterman  11 Nov. 1668 (LC 3/25, f. 73).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 on 
d. of Charles II. 
 
Arnold, William  Supernumerary Child of the Household Kitchen 15 Jan. 1681 (LS 13/254, 
f. 38v).  Third Child of the Kitchen 23 Jan. 1684 (Ibid., f. 59). Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.  First Child of the Household Kitchen 1 May 1689 (LS 13/256). Vac. by 1 Oct. 
1699 (LS 13/40). 
 
Arnold (Arnald), William  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 5 Dec. 1773-1776 (Wh Pbk 
1). Chaplain 1 Jan. 1777 (LC 3/67, p. 97).  Vac. by 22 Apr. 1783 (Ibid., p. 151).  
--Deputy Clerk of the Closet occ. 1782-1787 (RK [1782], p. 77; last occ. ibid.[1787], p. 92).  
Vac. by 1788 (Ibid. [1788], p. 92). 
 
Arnould, --- Musician for the Roman Catholic Chapel Royal (Gregorian) occ. Est. of 5 July 
1687 (LS 13/255, f. 29).  Last occ. Est. of 20 Mar. 1688 (Ibid., f. 32).  Vac. 11 Dec. 1688 on 
abd. of James II. 
 
Aron, Richard  Groom of the Stables 21 May 1713 (LS 13/199, f. 66v; LS 13/200, f. 14v).  
D. by 25 Feb. 1725 (LS 13/200, f. 69v). 
 
Arran, Charles (Butler) 1st Earl of  Gentleman of the Bedchamber 7 Feb. 1699 (LC 5/166, p. 
14). Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Arran, James (Hamilton) styled Earl of  Extra Gentleman of the Bedchamber 14 Jan. 1679 
(LC 3/24, f. 2). Gentleman of the Bedchamber 11 Nov. 1682 (Ibid.; CSPD 1685, p. 155 
[678]). Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Arrow, James  Yeoman of the Guard occ. 1737-1748 (Chamberlayne [1737] II iii, 237; last 
occ. ibid. [1748] II iii, 134).  Vac. by Est. of 5 Apr. 1755 (Ibid. [1755] II iii, 131-32). 
 
Artand (Artland), Stephen  Gentleman Pensioner occ. 1776-1783 (RK [1776], p. 83; last occ. 
ibid. [1783], p. 85).  Vac. by 5 Apr.1784 (E 407/2/136). 
 
Arthur, Edward  Second Groom of the Bakehouse 30 July 1725 (LS 13/261, f. 45). First 
Groom of the Bakehouse 1 July 1727 (LS 13/263, f. 12). D. by 27 Nov. 1727 (Ibid., f. 32v). 
 
Arthur, Nicholas  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 5 Jan. 1672 (LC 3/27, f. 22). No further occ. 
 
Arthur, Robert  Gentleman and Yeoman of the Cellar 3 June 1757 (LS 13/262, f. 73).  Rem. 
by 15 Dec. 1760 (LS 13/265, f. 9v). 
--Yeoman Keeper of Ice and Snow 10 June 1757 (LS 13/264, f. 30).  Rem. by 15 Dec. 1760 
(LS 13/266, f. 25). 
 
Arthur, William  Groom of the Chamber >in Ordinary without fee= 12 May 1669 (LC 3/26, f. 
139).  No further occ. 
 
Arundell, Hon. Richard  Page of Honour 29 June 1707 (LS 13/199, f. 48). Vac. 1 Aug. 1714 
on d. of Anne.  Treasurer of the Chamber 12 June 1746 (LC 3/65, p. 200). Vac. by 27 Dec. 
1755 (LC 5/162, p. 43). 
 
Arundell see also Wentworth 
 
Arvin (Arvine, Arwin), William  Waterman 10 Mar. 1738 (LC 3/65, p. 74; LC 3/58, f. 86v).  
D. by 2 Apr. 1779 (LC 3/67, p. 112). 
 
Asbridge, --- Kettle-drummer (to First Reg. of Footguards) pd. from 10 Oct. 1766 (AO 
1/421/203).  Last occ. 17 Jan. 1779 (LC 5/30).  Vac. by 13 Feb. 1781 (LC 3/67, p. 122).  
 
Asgyll (Asgill), Arthur  Gentleman Pensioner pd. from 29 Sept. 1726 (E 407/2/107).  Last 
occ. 1757 (CCR [1757], p. 94).  Vac. by 1758 (CCR [1758], pp. 94-95). 
 
Ash, ---  Chaplain in Waiting occ. Est. of 1661 (Add. MSS. 36,781, f. 10v).  Vac. by 1666 
(LC 3/25, p. 74). 
 
Ash (Ashe), Edward  Physician in Extraordinary to the Person 17 June 1809 (LC 3/68, p. 
118). Vac. 29 Jan. 1820 on d. of George III. 
 
Ash, Edward  Gentleman Usher, Quarter Waiter 20 Aug. 1808 (LC 3/68, p. 111). D. 29 Mar. 
1829 (GM [1829] XCIX [1], 379). 
 
Ash, John  Page of the Removing Wardrobe 10 June 1660 (LC 3/24, f. 13). Groom of the 
Removing Wardrobe 1 Aug. 1662 (Ibid.). Occ. as Eldest Groom of the Removing Wardrobe 4 
Jan. 1674 (LS 13/197, f. 17).  Surr. by 14 Mar. 1682 (Ibid., f. 80v). 
 
Ashbrook, Henry Jeffery (Flower) 4th Viscount  Gentleman of the Bedchamber 23 May 
1832 (LC 3/70, p. 76). Vac. 20 June 1837 on d. of William IV. 
 
Ashburnham, John  Groom of the Bedchamber 1 Feb. 1661 (LC 3/24, f. 3).  D. 15 June 1671 
(initial app.1642: HP 1660-90 I, 553). 
 
Ashburnham, John (Ashburnham) 1st Earl of  Captain of the Yeomen of the Guard 30 Nov. 
1731 (SP 44/182, p. 10; LC 3/64, p. 229 gives 15 Aug. [sic] 1731).  D. 10 Mar. 1737.    
 
Ashburnham, John  Page of Honour 9 Dec. 1735 (LS 13/201, f. 59). Vac. by 8 Nov. 1739 
(Ibid., f. 73v). 
 
Ashburnham, John (Ashburnham) 2nd Earl of  Gentleman of the Bedchamber 18 Mar. 1748 
(LC 3/65, p. 219; LC 3/67, p. 7).  Pd. to 10 Oct. 1762 (T 53/48, pp. 390, 448).  Master of the  
Great Wardrobe 23 July 1765 (C 66/3702).  Groom of the Stole 10 Nov. 1775 (CHOP 1773-
5, p. 560). Vac. by 4 May 1782 (HO 38/1, p. 53). 
 
Ashburnham, William  Cofferer of the Household 20 June 1660 (LS 13/7, f. 1).  D. 9 Dec. 
1679 (LS 13/9, f. 2A; DNB II, 164). 
Ashburnham, William  Deputy Master of the Great Wardrobe pd. from 5 July 1765 to 5 
July 1782 (LC 9/184, f. 4v; LC 9/186, f. 100v).  
 
Ashbury, John Fife 12 Apr. 1690 (LC 3/32, p. 71).  Office abolished 8 Mar. 1702 on d. of 
William III. 
 
Ashenhurst, Francis Chaplain in Extraordinary 24 May 1671 (LC 3/27, f. 29).  No further 
occ. 
 
Ashford, Joseph  Watchman at the Cockpit 1775 (LC 3/67, p. 78).  Sewer of the Chamber 23 
Oct. 1776 (Ibid., p. 101). Office abolished 14 Nov. 1782 (LS 13/117, pp. 72, 73). 
 
Ashforth, John  Under Butler 6 Apr. 1812 (MOH EB 4, p. 8).  Vac. 31 Aug. 1828 (MOH SB 
1, p. 15). 
 
Ashley, George  Joint Sergeant of the Larder 22 Oct. 1660 (LS 13/252, f. 10v).  
Supernumerary Sergeant of the Larder Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 25v). D. 20 Apr. 
1666 (LS 13/8, f. 7). 
 
Ashley, John [Third] Groom Porter at Gate 30 Mar. 1738 (LS 13/263, f. 74).  D. by 1 Jan. 
1741 (Ibid., f 82v). 
 
Ashley, Joseph  Groom of the Privy Chamber 28 May 1715 (LC 3/63, p. 93). Gentleman 
Usher of the Privy Chamber 3 Feb. 1719 (Ibid., p. 198; LC 3/64, p. 114).  D. by 17 June 1732 
(LC 3/64, p. 241; GM [1732] II, 827 - 18 [sic] June 1732). 
 
Ashley, Nathaniel  Yeoman of the Boiling House 29 Sept. 1660 (LS 13/7, f. 10).  
Supernumerary Yeoman of the Boiling House Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 26; LS 13/35, 
f. 19v; LS 13/36, f. 19v). Office abolished by Est. of 9 Jan. 1680 (LS 13/37). 
 
Ashley, Robert  Stablekeeper and Keeper of the Upper Mews occ. Est. of 12 Mar. 1669-Est. 
of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Ashley, Solomon  Corporal of the Yeomen of the Guard 8 July 1717 (SP 44/177, p. 217; SP 
44/179, pp. 143-4).  Vac. by 13 July 1731 (SP 44/182, p. 3). 
 
Ashlock, John  Messenger 28 Apr. 1719 (LC 3/63, p. 204; LC 3/64, p. 58).  Surr. by 30 June 
1731 (LC 3/64, p. 225). 
 
Ashton, --- Chaplain 23 Jan. 1711 (LC 5/166, p. 260 vacated).  Vac. c. 8 Feb. 1711 (Ibid.; 
LC 3/5, f. 8v). 
 
Ashton, Arthur  Messenger 10 Nov. 1661 (LC 7/1, f. 64).  Res. by 30 Apr. 1664 (Ibid.). 
 
Ashton, Edmund  Corporal of the Yeomen of the Guard 23 Feb. 1669 (CSPD 1668-9, p. 
202). No further occ. 
 
Ashton, Francis  Second Yeoman of the Pastry 16 Oct. 1660 (LS 13/7, f. 11). First Yeoman of 
the Pastry 17 Jan. 1662 (LS 13/252, f. 240v, app. prob. coinciding with that of Arthur Delroy 
as Third Yeoman).  D. 19 Mar. 1670 (LS 13/8, f. 10). 
 
Ashton, Joshua [Drummer] 30 Nov. 1819 (LC 3/68, p. 195).  Prom. by 19 June 1830 (LC 
3/69, p. 148). 
 
Ashton, Stephen  Gentleman Pensioner pd. from 24 June 1690 (E 407/2/71-76).  Last occ. 
1700 (Chamberlayne [1700] III, 506).  Vac. by 29 Sept. 1700 (E 407/2/77). 
 
Ashton, Sir Thomas, kt.  Gentleman Pensioner in Extraordinary 29 June 1660 (Badminton 
MSS Fm H 2/4/1, f. 61).  D. n.d. (Ibid.). 
 
Ashton, Thomas  Sewer of the Chamber in Extraordinary 6 Mar. 1666 (LC 3/26, f. 120v).  
No further occ. 
 
Ashton, William  Gentleman Pensioner 13 Nov. 1674 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 25; 
ibid., f. 29).  Vac. by 1 Mar. 1688 (Ibid., f. 30v).  
 
Ashurst, Thomas  Messenger for Suppression of the Owling Trade 28 Feb. 1709 (LC 5/166, 
p. 226).  No further occ. 
 
Ashwerth, John  Under Butler [?14 Aug.] 1812 (LS 13/204, f. 88).  No further occ. 
 
Askew, Thomas  Fourth Yeoman Porter at Gate 9 Apr. 1711 (LS 13/259, f. 46).  Third 
Yeoman Porter at Gate 9 Feb. 1713 (Ibid., f. 50; LS 13/261, f. 7v).  D. by 4 Oct. 1716 (LS 
13/261, f. 17v). 
 
Aspinwall, Edward Supernumerary Gentleman of the Chapel Royal (w/pay; priest) 29 June 
1709 (LS 13/258, f. 77v). Gentleman of the Chapel Royal (priest) 1 Jan. 1712 (Rimbault, pp. 
26-27; LS 13/200, f. 24; LS 13/201, f. 12).  
-- Sub Dean of the Chapel Royal 20 Mar. 1718 (LC 3/63, p. 201; LC 3/64, p. 160).   
D. 3 Aug. 1732 (DNB II, 194). 
 
Aspinwall, Josiah Watchmaker [?Extraordinary until vac.] 1 Oct. 1672 (LC 3/27, f. 97).  Ev. 
vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Aspinwall, Samuell Watchmaker 29 Nov. 1665 (LC 3/25, f. 63v).  Ev vac. 6 Feb. 1685 on d. 
of Charles II. 
 
Aspley (Apsley), John  Drum-major [Drummer] (to First Reg. of Footguards) 23 Apr. 1743 
(LC 3/65, p. 156).  D. by 11 Feb. 1748 (Ibid., p. 218). 
 
Aspley, John  Watchman occ. 1 Mar. 1726 (LC 5/158, f. 225).  No further occ. 
 
Aspley, William [Third] Groom Porter at Gate 1 Jan. 1734 (LS 13/263, f. 57).  Second 
Groom Porter at Gate 1 Jan. 1735 (Ibid., f. 61).  First Groom Porter at Gate 16 Nov. 1736 
(Ibid., f. 69). [Fourth] Yeoman Porter at Gate 30 Mar. 1738 (Ibid., f. 73v).  Third Yeoman 
Porter at Gate 1 Jan. 1741 (Ibid., f. 83v).  D. by 1 Aug. 1747 (Ibid., f. 113). 
 
Assenburg, John  Supernumerary Yeoman of the Field in the Cellar Est. of 1 Oct. 1664 (LS 
13/34, f. 24v).  Yeoman of the Field in the Cellar to the Queen Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, 
f. 26v).  D. by 2 Feb. 1674 (LS 13/254, f. 8).  
 
Assheton, William  Chaplain in Ordinary 4 Jan. 1682 (LC 3/28, f. 24v).  No further occ. 
 
Astler, Richard  Drummer (to Life Guards) 2 Feb. 1797 (LC 3/68, p. 37).  No further occ. 
 
Astley (Asty), Joseph (John)  Yeoman of the Guard occ. 1691-1700 (Hennell, 258; last occ. 
Chamberlayne [1700] III, 508).  Vac. by 1707 (Chamberlayne [1707] III, 555-56). 
 
Astley, Robert  Kettle Drummer d. by 14 Oct. 1836 (LC 3/70, p. 176). 
 
Astley, Samuel  Sewer of the Chamber in Extraordinary 30 May 1663 (LC 3/26, f. 120).  No 
further occ. 
 
Astley, William  Sergeant of the Pastry 23 Feb. 1666 (LS 13/252, f. 215).  D. 26 Oct. 1676 
(LS 13/9, f. 13). 
 
Aston, Francis  Gentleman Usher Quarter Waiter 7 Mar. 1689 (LC 3/31, p. 30). Gentleman 
Usher Daily Waiter 2 Mar. 1692 (Ibid., p. 28; LC 5/166, p. 80; LC 3/63, p. 34).  D. by 14 
June 1715 (LC 3/63, p. 102). 
 
Aston, William  Gentleman Pensioner in Extraordinary 18 June 1665 (Badminton MSS Fm 
H 2/4/1, f. 65).  No further occ. [?Same as William Ashton, above]. 
 
Astrey, Robert  Supernumerary Groom of the Ewry 4 Aug. 1684 (LS 13/9, f. 7A). Groom of 
Ewry 5 Dec. 1684 (Ibid., app. prob. coinciding with that of Peter Berry as Second Yeoman of 
Ewry). Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  Supernumerary Groom of the Ewry 1 Feb. 1686 
(LS 13/10, f. 15).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Atfield, Ambrose  Chaplain in Extraordinary 30 Aug. 1676 (LC 3/28, f. 23).  No further occ. 
 
Athur, --- [Preaching] Chaplain at St. James s occ. 1692 (Chamberlayne [1692], p. 175).  
Vac. by 1694 (Ibid. [1694] II, 216). 
 
Atkins, Augustus  Ensign of the Yeomen of the Guard 5 Mar. 1808 (HO 38/12, p. 512).  D. 
by 14 June 1830 (LC 3/69, p. 148). 
 
Atkins, John  Yeoman Farrier 10 May 1745 (LS 13/201, f. 96v).  D. by 30 Apr. 1746 (Ibid., 
f. 99v). 
 
Atkins, Samuel  Gentleman  Pensioner occ. 1776-1786 (RK [1776], p. 83; last occ. ibid. 
[1786], p. 98).  Vac. by 1787 (Ibid. [1787], p. 98). 
 
Atkins, Thomas, [?sen.]  [Supernumerary] Waterman 11 Dec. 1678 (LC 3/28, f. 80).  
Waterman 25 Oct. 1680 (LC 3/28, f. 80).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  
Waterman [5 Apr. 1689] (LC 3/32, p. 84).  D. by 15 Oct. 1695 (LC 3/57, f. 48v, 49). 
 
Atkins, Thomas [?jun.]  [Supernumerary] Waterman 2 Dec. 1682 (LC 3/28, f. 80v).  No 
further occ.  Waterman by c. 1694 (LC 3/32, p. 89; LC 3/5, f. 14; LC 3/63, p. 63).  D. by 30 
Sept. 1717 (LC 3/63, p. 176). 
 
Atkins, Walter  Waterman at Pension 24 Apr. 1779 (LC 3/67, p. 107).  Waterman 20 Oct. 
1781 (Ibid., p. 128).  D. by 14 June 1807 (LC 3/68, p. 104). 
 
Atkinson, Christopher Preaching Chaplain at Whitehall first occ. 15 Aug. 1784 (Whitehall 
Pbk 1).  Vac. 1785 (Ibid.). 
 
Atkinson, Edmund  Marshal of the Hall in Extraordinary 2 Aug. 1670 (LS 13/252, f. 197v).  
Did not succeed to office. 
 
Atkinson, Elizabeth Laundress of the Body Linen 24 June 1702 (LS 13/199, f. 26).  Vac. 1 
Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
Atkinson, Francis  Chaplain in Extraordinary 16 July 1679 (LC 3/28, f. 24).  No further occ. 
 
Atkinson, Henry Chaplain in Extraordinary 3 Feb. 1689 (LC 3/32, p. 51, vacated).  
Discharged by HM command 6 May 1692 (LC 5/151, p. 70). 
 
Atkinson, James Moncaster  Gentleman Pensioner occ. 1811-1818 (RK [1811], p. 135; last 
occ. ibid. [1818], p. 127).  Vac. by 1819 (Ibid. [1819], pp. 114-15). 
 
Atkyns (Atkinson), John  Musician for the Violin 6 Sept. 1661 (RECM I, 21 citing LC 5/137, 
p. 251; Ibid., p. 50:  Atkinson).  D. 12 Feb. 1671 (BDECM, p. 34).  
 
Atley (Attlee; Atlee), William  Yeoman of the Guard occ. Est. of  20 Aug. 1667-1710 
(Hennell, p. 258; LC 3/24, f. 27; LC 3/30, f. 70v; Chamberlayne [1694] II, 251; last occ. ibid. 
[1710] II iii, 551).  Vac. by 1716 (Ibid. [1716] II iii, 573-74). 
 
Attenhoffer, Bernard  Sergeant at Arms 18 Dec. 1819 (E 403/2492 p. 360). D. by 11 July 
1820 (Ibid. p. 213).  
 
Atterbury, Francis  Chaplain occ. list of 6 Dec. 1691-1713 (LC 3/57, f. 31v; LC 5/166, p. 
92).  Prob. res. 1713 on app. as Bishop of Rochester (nom 14 June; cons. 5 July 1713: HBC, 
p. 269).   
 
Atterbury, Lawrence  Yeoman of the Close Carriages occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth 
MSS ox D [w] 1778/v/132).  Res. by 29 Oct. 1677 (LS 13/197, f. 47v).   
--Groom Sadler 13 June 1676 (LS 13/197, f. 38v).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth 
MSS ox D [w] 1778/v/132).   
 
Atterbury, Lewis  Preaching Chaplain at St. James s occ. 1694-1720 (Chamberlayne [1694] 
II, 216; last occ. PSBC [1720], p. 53).  Vac. by 1723 (Chamberlayne [1723] II iii, 560). 
 
Atterbury, Luffman  Musician 26 July 1775 (LC 3/67, p. 79).  D. by 10 June 1796 (LC 3/68, 
p. 31; New Grove I, 677 gives 10 June 1796). 
 
Atterbury, Thomas  Messenger 22 Oct. 1677 (LC 7/1, f. 65v; LC 5/166, p. 91).  Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II.  Messenger 31 May 1686 (LC 3/30, f. 62).  Clerk of the Cheque to 
the Messengers 3 Oct. 1688 (Ibid.; LC 3/32, p. 74).    Surr. by 24 July 1689 (LC 3/32, p. 74). 
--Messenger of the Chamber 6 Apr. 1689 (LC 3/32, p. 74).  Clerk of Cheque to Messengers 9 
July 1702 (LC 5/166, p. 91 [listing him as a Messenger]; LC 3/63, p. 35).  Vac. (ev. rem.) by 
7 Sept. 1715 (Ibid., p. 113). 
 
Attree, William  Surgeon in Extraordinary at Brighton 14 Feb. 1831 (LC 3/70, p. 27).  No 
further occ.   
 
Attride, William  Groom of the Hobby Stable occ. Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth MSS ox 
D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of early 1685 (Ibid.). 
 
Attwood, Thomas  Musician 14 Dec. 1770 (LC 3/58, p. 403).  D. by 17 Dec. 1825 (LC 3/69, 
p. 88). 
 
Attwood, Thomas Child of the Chapel Royal voice changed by 18 Oct. 1781 (LC 5/30). 
 
Attwood, Thomas  Composer of the Chapel Royal 25 July 1796 (LS 13/204, f. 51v [NCB, p. 
49 gives 3 July 1796 on d. of Thomas Sanders Dupuis, however cf. Dupuis entry].  App. to a 
second place beg. 29 Sept. 1836: NCB, p. 193). 
--Musician 17 Dec. 1825 (LC 3/69, p. 88; LC 3/70, p. 5).  
-- Organist of the Chapel Royal beg. 29 Sept. 1836 (NCB, p. 193).  
D. 24 Mar. 1838 (New Grove I, 677). 
 
Attwood, William Silversmith 15 Nov. 1830 (LC 3/69, p. 166).  No further occ. 
 
Atwood, Thomas  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 2 July 1670 (LC 3/26, f. 115v; cert. renewed 
18 Dec. 1671: LC 3/27, f. 10).  No further occ. 
 
Auberey, Timothy  Chaplain 30 Nov. 1719 (LC 3/63, p. 217).  D. by 28 Oct. 1720 (Ibid., p. 
236). 
 
Aubrey (Aubery, Aubury), Edmond  Groom of the Hales occ. Est. of 12 Mar. 1669 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).   
--Coachmaker  occ. Est. of 1669 (Ibid.).   
D. by 8 July 1678 (LS 13/197, f. 55v). 
 
Auberry, Edmund Coachmaker 27 Nov. 1713 (LS 13/199, f. 67v; LS 13/200, f. 26v).  Ev. 
vac. 11 June 1727 on d. of George I. 
 
Auberry (Aubry, Awbrey, Aubery), Samuel  Groom of the Hales ( Halekeeper ) 8 July 1678 
(LS 13/197, f. 55v).  
--Coachmaker 8 July 1678 (Ibid.).   
Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.   
 
Auberry, Samuel  Coachmaker 4 Jan. 1690 (LS 13/198, f. 30v; LS 13/199, f. 6v).  D. by 1 
Jan. 1710 (LS 13/199, f. 57v). 
 
Audley, Paul  First Yeoman of the Kitchen 30 June 1685 (LS 13/10, f. 7). Vac. by 18 Jan. 
1687 (Ibid.). 
 
Aufere (Aufrere) Israel Anthony  Preaching Minister of the French Chapel 18 Sept. 1727 
(NCB, p. 77).  D. by 24 Apr. 1758 (LS 13/202, f. 26v). 
 
Aunsell (Ansell), Thomas  Chaplain in Extraordinary occ. [1660] (LC 3/2, f. 17v).  No 
further occ. 
 
Aunsell, Nicholas  Second Yeoman of the Bakehouse 22 Aug. 1660 (LS 13/7 f. 2).  D. by 11 
Jan. 1670 (LS 13/252, f. 198; LS 13/253, f. 16v).  
 
Austen, Henry  Gentleman Usher of the Privy Chamber 27 Mar. 1689 (LC 3/31, p. 17). Vac. 
8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Austen, Robert Groom of the Privy Chamber in Extraordinary 15 October 1663 (LC 3/26, f. 
109).  No further occ. 
 
Austin, James  Gentleman Usher Quarter Waiter 12 May 1686 (LC 3/30, p. 21). Vac. by 3 
Dec. 1687 (Ibid.). 
 
Austin, Jesse  Groom of the Stables pd. from 5 Jan. 1828 (MOH SB 1, p. 2; ibid., p. 97; LB 
F, p. 550).  Vac. by 1835-36 (MOH 2/256). 
 
Austin, Richard  Footman 6 July 1798 (LS 13/204, f. 72v).  Vac. by 12 May 1812 (Ibid., f. 
85). 
 
Austin, Robert  Second Page of the Cellar 4 Nov. 1661 (LS 13/7, f. 3v).  First Page of the 
Cellar c.15-19 Feb. 1662 (Dating based on appointment of Luke Hayes as Second Page:  LS 
13/253, f. 231).  Supernumerary Page of the Cellar Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 24v).  D. 
1667 (LS 13/8, f. 3A). 
 
Austin, William  Master Cook of the Household Kitchen 16 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 7v). D. 
by 1 May 1680 (LS 13/254, f. 35) 
 
Austin, William  Servant to the Scourers [Assistant Scourer] of the Kitchen 1 Jan. 1762 (LS 
13/203, f. 116).  Vac. by Est. of 24 May 1769 (LS 13/57). 
 
Avant, Phillip Chaplain in Extraordinary 9 Dec. 1669 (LC 3/26, f. 128v).  No further occ. 
 
Aveline, Samuel  Gentleman Pensioner pd. from 24 June 1738 to 5 July 1779 (E 407/2/111-
133).  Last occ. 1781 (RK [1781], p. 83).  Vac. by 5 Jan. 1782 (Ibid. [1782], p. 83; E 
407/2/?135). 
 
Avison, Matthew  Messenger 31 Aug. 1722 (LC 3/63, p. 272; LC 3/64, p. 58).  D. by 3 Mar. 
1738 (LC 3/65, p. 73). 
 
Awnsham, William  Gentleman Usher Quarter Waiter 20 Mar. 1691 (LC 3/31, p. 30). Vac. 8 
Mar. 1702 on d. of William III. 
Axtell, Grace Under Laundress in Ordinary [?w/o fee] 25 June 1672 (LC 3/27, f. 56v). 
 
Axtell, Mary Under Laundress 25 June 1672 (LC 3/27, f. 56v).  No further occ. 
 
Axton, Thomas Gentleman Waiter in Ordinary (w/fee) 23 February 1678 (LC 3/28, f. 
15).  No further occ. 
 
Aylesford, Heneage (Finch) 4th Earl of  Gentleman of the Bedchamber 19 Dec. 1777 (T 
52/66, p. 128). Captain of the Yeomen of the Guard 31 Dec. 1783 (HO 38/1, p. 479). 
Lord Steward 30 May 1804 (LS 13/117, p. 227).  Res. 19 Feb. 1812 (LS 13/118, p. 41). 
 
Aylett, James  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 22 May 1672 (LC 
3/27, f. 17v).  No further occ. 
 
Ayleworth (Aleworth), Jeffrey  Musician for the Wind Instruments (sackbut) 4 Sept. 
1675 (RECM I, 152 citing LC 5/141, p. 243).  Position abolished 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.     
--Musician for the Violins 22 Dec. 1679 (RECM I, 187 citing LC 5/143, p. 432).  
Musician 31 Aug. 1685 (RECM II, 2 citing LC 5/146, p. 18).  D. 9 July 1687 (BCECM, p. 
40; RECM II, 14, 15 citing LC 5/17, pp. 38, 54). 
 
Ayleworth, Jonathan (Joseph)  Musician 2 Apr. 1711 (LC 5/166, p. 266; LC 3/63, p. 38; 
LC 3/64, p. 65).  D. by 16 May 1744 (LC 3/65, p. 169). 
 
Ayleworth, William  Musician for the Violins in Ordinary (w/o fee) 27 Oct. 1662 
(RECM I, 222 citing LC 3/73, p. 104.  Last occ. 17 Jan. 1677:  ibid., p. 168 citing LC 
5/141, p. 521).   No further occ. 
 
Aylmer, Anthony  Groom of the Chamber >in Ordinary without fee= 7 Aug. 1668 (LC 
3/26, f. 138v).  No further occ. 
 
Aylmer, Christopher  Musician for the Private Music in Extraordinary 18 Jan. 1661 
(RECM I, 221 citing LC 3/73, p. 103).  No further occ. 
 
Aylmer, Francis Preaching Chaplain at Whitehall occ. 21 Oct. 1739-1740 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1741 (Ibid.). 
 
Aylmer, Henry (Aylmer) 2nd Lord see Aylmer, Henry 
 
Aylmer, Henry (styled Hon. 1 May 1718; succ. as 2nd Lord Aylmer 18 Aug. 1720)  
Equerry 20 Nov. 1714 (LS 13/200, f. 13v). Vac. 11 June 1727 on d. of George I. 
 
Aylmer, Matthew  Housekeeper and Keeper of the Park at Greenwich occ. 1716-1720 
(Chamberlayne [1716] II iii, 566; last occ. PSBC, p. 46).  D. 1720 (DNB). 
 
Aylwin, Thomas  Yeoman of the Guard first occ. 1743 (Chamberlayne [1743] II iii, 217).  
D. by 29 Aug. 1759 (LC 3/58, p. 64). 
 
Ayreley, William, Earl of  Cupbearer in Extraordinary (in ord. w/o fee) 20 Jan. 1668 
(LC 3/26, f. 113). 
 
Ayres, John  Third Yeoman of the Kitchen 1 July 1727 (LS 13/263, f. 30v). Second 
Yeoman of the Kitchen 1 July 1729 (Ibid., f. 38v). Third Master Cook of the Kitchen 1 
Dec. 1748 (LS 13/262, f. 56).  Second Master Cook of the Kitchen 21 Jan. 1754 (Ibid., f. 
64v).  Rem. by 15 Dec. 1760 (LS 13/265, f. 5). 
 
Ayres, Philip  Yeoman of the Larder 28 May 1685 (LS 13/10, f. 8v). Vac. 11 Dec. 1688 
on abd. of James II. 
 
Ayres, Thomas [Groom] Sumpterman first occ. Est. of 12 Mar. 1682-Est. of early 1685 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Ayres, Vincent  Groom Porter at Gate in Extraordinary 25 Jan.1665 (LS 13/252, f. 219).  
Did not succeed. 
 
Ayrton, Edmond Edward Child of the Chapel Royal voice changed by 6 June 1780 (LC 
5/30). 
 
Ayrton, Edmund  Gentleman of the Chapel Royal 5 Jan. 1764 (EB 36, p. 43).  D. 22 May 
1808 (LS 13/204, f. 80; New Grove I, 756). 
-- Master of the Children of the Chapel Royal 1 June 1780 (LS 13/203, f. 112v).  Surr. by 
14 May 1805 (LS 13/204, f. 75v; NCB, p. 52). 
-- Lutenist of the Chapel Royal 1 June 1780 (LS 13/203, f. 112v).  Surr. by 14 May 1805 
(LS 13/204, f. 75v).   
 
Ayrton, F. M.  Child of the Chapel Royal voice changed by 6 July 1794 (LC 5/26 p. 44). 
 
Ayton, John (later ktd.)  Gentleman Usher Daily Waiter  June 1660 (LC 3/24 f. 7). Res. 
by 2 Oct. 1672 (Ibid.). 
 
Ayton (Axton), Thomas Yeoman Arras Worker to the Great Wardrobe 2 Apr. 1686 (LC 
3/61, f. 44).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Ayus, Thomas Superintendent of the Footmen s Horses vac. by 30 Nov. 1795 (MOH WB 
1, p. 147). 
